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Baldosas de alto y bajo relieve para ornainen- 
taciSn, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de obietoS de piedra 
artiScial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, les cuaies distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposidén Marqués de Laríos, 12.
Fábrica Puerto, AívÍLAGA.
R a t F í o t i s m o
Almacenes de porcelana, cu eros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
G M A D A  52 y 54
marcas, descargando su furia sobre campos 
y ciudades, personas y cosas, la gran ser­
piente del cable;, tendida en el fondo del 
mar, sobre su lecho de algas, se anima y vi­
bra, llevand > á les desesperados, con soco­
rros abundantes, palabras de consuelo y 
promesas de un día mejor.
Querer, á quien nos quiere, es egoismo, 
ya que con amor son cultivados los amores. 
Pero pagar los golpes con caricias, santifi­
car el recuerdo de le que nos atormentó, 
adorándole desde lejos, y poniendo en la 
evocación todas las energías d e l' espíritu, 
acusa tales abnegaciones que mueve á 
asombro. .
¿Qué entraño es que un hombre de las 
altas clases, é un burgués orondo, bien 
quistos "con lo actual, que les brinda privî - 
legios, consideración y comodidadeSj amen 
á su país y le eleven un altar en su pecho?
Pueden hablar de la patria, como se hâ - 
bla de la madre; La deben, c«n la vida so­
cial, con la personalidad ciudadana, apoyos 
y cariños. Dióles su cielo, su sol, su habla. 
Infundióles su aliento; les entregó, como 
riqueza suprema, «l bagaje de su pasado, 
tesoro el más rico que tenía. Les hizo he  ̂
chura suya, carne de su carne, esencia de su 
ser, mimándoles, nutriéndoles, guiando sus 
pasos. Fueron sus favorecidos y predilec­
tos. Y para elevarles sobre el nivel dejos 
contemporáneos, fué injusta con sus ótirOs 
hijos, tan dignos como ellos de protección 
y amparo.
Si algún dia, extrañas gentes hollasen su 
suelo y quisieran pisotear su desgarrado 
manto, ¿no deberían, ese hombre de las al­
tas Jases, ese burgués orondo, morir por 
ella, defendiéndola, como se defiende á lo 
más querido y á lo más santo?
Decidme, lectores, los que no habéis he­
cho granjeria del patriotismo, los que santi­
ficáis el concepto y eleváis en vuestro cora­
zón un ara á la idea que simboliza, ¿creéis 
que el patriotismo de aquí corresponde al 
patriotismo de allá? ¿Juzgáis que los hijos 
predilectos.saben agradecer sus preferen­
cias á la vieja madre? ¿Consideráis su ver­
borrea, sus mentidos juramentos, sus líricos 
arrebatos, falsos y hüéros, calculados como 
estrofa de poeta de juegos florales, dignos 
de atención, encomio y esperanza? ¿Imagi­
náis que, á lo menos, el hombre d? alta cla­
se y el burgués orohdo, serían capaces de 
hacer por España la mitad siquiera de lo 
que están haciendo aquellos emigrantes de 
Málaga, Corufia, Santander ó Vigo, arroja- 




Continúan les sitios inundados de la pobla­
ción igual ó peor que al día siguiente de la 
riada.
Esto es una vergüenza que merece un ar­
tículo lleno de cargos y censuras á la Jefatura 
de Obras públicas; mas nos yamos á ahorrar 
el escribirlo, consignandó solamente que lo 
está haciendo peor, pero mucho peer que lo 
hacía el Ayuntamiento,
Con esto está dicho todo, y no se puede de­
cir más. ,
Es tlisie el sino de esta ciudad, yendo siem­
pre én todos los asuntos de Herodes á Pilatos.
Nuestros hermanos de América han sido 
hijos desdeñados, y la patria, su madre, no 
tuvo para ellos caricias ni bienes. Dejóles 
luchar solos contra ía adversidad, represen­
tada por los caciques, la usura y el fisco. 
Indiferente asistió á su agonía, y cuando la 
abandonaron no derramó, para llorarles, ni 
una lágrima.
Tal vez ellos, desde la cubierta del vapor 
que íes llevaba á otras tierras, temblaron aí 
ver cómo se desvanecía en el horizonte la li­
nea, cada vez más'vaga, de la costa españo­
la. Allá quedaba la madre, al lado de sus 
predilectos, mientras los honrados, vigoro­
sos y hábiles, los que mantenían la casa, 
DO tenían, como el Nazareno, ni una piedra 
donde reclinar su cabeza. Y, sin duda, cara 
á lo desconocido, que aleteaba tras el velo 
■ de la incógnita americana, en la otra banda 
del mar inmenso, sintieron que una basca 
de rencor—hiel de penas—subía de su pe­
cho, estrangulándoles la garganta eoh una 
maldición.yi
Mas, deTijo, tras las amarguras crueles 
de la despedida, apurado el cáliz, olvidado 
el espectáculo afrentoso del muelle, que en 
la tarde sopibría abarrotaban los restos hu­
manos, quie aventó el huracán de la miseria, 
algo muy dulce, muy tierno, muy amoroso, 
calmó sus cóleras justísimas. El recuerdo de 
la tierra natal, del rincón dónde yiéron la 
luz d^Tdiaj donde amaron y tejieron, en él 
telar ;del destino adverso, la trama de su vi­
da, fué para sus acongojados espíritus cemb 
un manso rodo bienhechor.
La maldición no salió de sus labios, la 
basca deshízose en lágrimas y lloraron, llo­
raron la patria que perdían, como se llera á 
Mna madre, anciana y enftrma, de qué nós 
aleja la fatalidad cuando más nos necesita.
Luego—¿no es verdad, indianos7- vq\- 
yiíron ios ojos al horizonte y se entregaron 
á la borrachera del ensueño. Vieron, des- 
Jumbrados, campos inmensos de lucha, 
abiertos á todas las actividades, lizas donde 
había que pelear, amparándose con el escú- 
do del idioma, frente á los ambiciosos de 
todos los pueblos, visiones espléndidas, ro­
sadas como auroras, bellas como crepúscu^ 
los vespertinos, .Apoteosis de la vida brava, 
de la vida ple^a, en la Naturaleza virgen, 
bajo el soí q i^  pone lava en las venas de 
los combatifiUtes.
Y*siguie;údo, en sü éxtasis, los dos cami­
nos imagVharios que arrancando de las, dos 
bandas oceánicas, se unían en el punto mo­
vible de la nave, ofrendaron sus .triunfos fu- 
turqs á la vieja madre, jurando, en trans­
porte sublime, no olvidarla jamás.
E l  C e n s o  e l e c t o r s i . 1
Los boletines de insCripeién que todos los 
varones mayores de 22 años han debido lle­
nar ei día 7 del presente mes, deberán ya es­
tar recogidos por los repartidores y en poder 
de los alcaldes para coleecionarlos y remitir­
los al jefe de Estadística á fia de que se for­
men las primeras listas.
Mas como sucede qüe tanto en esta capital 
cprap también in los pueblos de la provin­
cia han quedada sin el correspondiente boletín 
algunos individuos á los qué no se les haya 
entregado, hacemos saber á nuestros lectores 
que deben dirigirse á las oficinas de Estadísti­
ca de esta provincia, situadas «n la plaza de 
Riego, número 24, piso bajo izquierda,dé 9 de 
la mañana á 2 de la tarde, donde serán atendi­
das sus réClamáciones.
Los de fuera de la capital harán su reélama- 
ción encerrando en un sobre dirigido al señor 
jefe de Estadística de Málaga, una nota expre­
siva del nombre yapellidos, estado civil, edad, 
domieilio, profesión, si sabe leer y escribir y 
si el día 7 estaba presente, ausenté ó era tran­
seúnte en el ayuntamiento de doiíde envíe la 
reclamación; está nota puede comprender á 
varios individuos que se hallen en el mismo 
caso.
De este asunto, y por lo que interesa al 
partido republicano, ya uos ocuparemos más 
despació.
S a F a s a t e
Su próxim a oámpañá Artistioa 
Sarásate, él iricomparablé violinista nava­
rro, después de descansar una temporada en 
su Villa Navarrüy de Biarritz, se dispone á 
eiapreiider una tournee por las má  ̂Importan­
tes poblaciones de Alemania, donde tanto le 
quieren y tanto le admiran.'
Gomo de costumbre, ésa tournee será una 






forjado por él 
delirio de los 
navarroscuan- 
do el rey del 
violín retorne á 
sutieyra queri­
da pára tomar 
parte en las 
fiestas de San 
Fermín. El pri­
mer concierto 
lo dará Sara- 
sate el día 17
í '-í
íeí ■
Y allá están, en Méjico, en Cuba, en el 
Brasil, en Chile, en la Argentina, sobre to­
do. Han luchado, han sufrido, y viven y 
triunfan. La selección arrojó á los abismos 
á los que no servían, á los cobardes, enfer­
mos é inadaptables. Y ellos, flor y espuma 
de la emigración española , victoriosos tras 
pruebas rudísima?, vuelven los ojos á su 
adorada patria.
Olvidan loSagravios, las miserias, las 
hambres de lá aldea ó de la ciudad, las des- [ 
esperaciones que incubaron en largos días 
de dolor, el atroz hachazo que les separó dél 
tronco. Todo se borró en ellos, no bien per­
dieron de vista las costas de España. Y en 
su opulencia ó bienestar, entre las dulzuras 
de la posición bien adquirida, rodeados tal 
vez por nuevos amores, bajo leyes que les 
"protegen, viviendo en un medio favorable 
amplísimo y sano, al cual deben, en gran 
parte, sus fortunas, su patriotismo no se 
entibia, su añoranza no se mitiga, la nos­
talgia de la patria persiste en sus almas, tan 
, viva y dolorosa coma en el primer año de 
exilio.
Yslla.vieja madre lucha, ellos reivindi­
can su cualidad de hijosj y ía ayudan, con 
su oro, con generosidad tan gallarda, que 
es pasmo de extraños, y quizá remordimien­
to propios. Y si las fuerzas ciegas de la 
naturales, cómplices del hado, aselaa co-
en Heilbrom; el 18 tocará en Forzhein, el 20 en 
Heidelberg, el 23 en Darmsfadt, donde el 28 
de Febrero último contraje la dolencia que le 
obligó á suspendei: los conciertos, y cuyos 
habitantes le preparan un gran recibimiento 
para darle lá enhorabuena por su buen estado 
de salud.
Después dejará oir su prodigioso instrumen­
to en Mulhonse, Colraor, Freiburg, Karhrune, 
Stugard, Munich, Dresde, Berlín y otras capi­
tales, dando el último concierto en Elberfcl, el 
5 de Diciembre.
El 6 del mismo mes piensa estar de regre­
so en París, á fin de prepararse para tocar 
en los conciertos del Conservatorio y de Go- 
lonne.
Celebradós éstos, y antes de terminar el in­
vierno, emprenderá una excursión, que ha de 
terminar ya comenzado él verano, por Suiza, 
Italia, Francia, Austria y Hungría.
Después de descansar una corta temporada, 
vendrá á España para tomar parte en los coa­
ciertos di Sáh Fermín;
Como es su costumbre, en éstos dará á co­
nocer nuevas obras, en las que ha estado tra­
bajando hasta que abandonó su residencia ve­
raniega de Biarritz. Entre aquéllas figura una 
ísnXusis iobxt La flcuitei encantada y el noctur­
no La i?évé. Igualmente se estrenerá entonées 
an arreglo de la Rapsodia española  ̂ de List, y 
otro dé la famosa fantasía de Beethoven, para 
coro mixto, piano y,orquesta, hechos por la 
célebre, pianista Berta Marx Galdchsmidt, qae 
acompaña á Sarasate en todo.s sus conciertos y 
que es gran entusiastá de híavarra y de sushijos.
SieméDs Blefctriscfee Boírieb®
corriente continua.Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
¡ H a y  q n e  p r e v e u i r i ^ e !
La inundación y el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
La idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si en estos momentos de angustia dispu­
siéramos de una e s c a la  de  c u e rd a  de 
las que construye A n to n io  G a rc ía  M o­
r a le s  en su T a lle r  de  v e la m e n , la 
ofuscación sería contenida por la garantía 
dél éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
P ara  la Tabacalera
Es biea sabido que el abuso del tabaco puede 
perjudicar la vista y el «ido, en especial la prime­
ra. El cuadro de la ambliopia nicotínica es el si­
guiente: Un hombre de mediana edad, fumador 
empedernido, se preseata en el gabinete áel ocur 
lista quejándose de perturbaciones visuales: ex­
plica que, desde hace meses le parece ver como á 
través de una niebla, que puede leer tan sólo les 
gruesos caráctefes, que dificilaiente distingue el 
oro de láplatl y quetodás lás pérsonál le pátecéii 
pálidas y anfermizas. Casi siempre la persona que 
así se expresa fama las clases más fuertes de ta­
baco, las cuales producen;la ambliopía nicotínica. 
Esta, como le indica su nombre, se debe á la ab­
sorción de la nicotina que se disuelve en la saliva. 
Otre sintoma que mef cce ser citado, muy caracte­
rístico, e» que el enfermo ve peor á la luz del sol 
que en la indecisa claridad dcl crepúsculo (nicta- 
ibpla)
La cura es bien sencilla: abstención absoluta del 
tabaco, lo cual se obtiene recordando la amenaza 
de una completa ceguera en el caso de que el fu­
mador no renuncie á su vicio; después de esto cum­
ple estimular la digestión gástrica, que es siempre 
laboriosa. La ámbliépía nicotínica se cuía comun­
mente por estos medios,cuando no data dé más de 
tres meses;,8i es más antigua se producé única- 
camente marcada mejoría. La privación total del 
tabaco debe durar al menos un afio, y después ca- 
befumar un poco, eon la condición deque no sea 
tabaco do iá Tabacalera espafiolsr.
En efect®, la Arrendataria compra como puede 
la primera materia y manda elaborarla en pésimas 
condiciones. Nuestro clima permitiría el cultivo 
del tabaco de la clase Maryland (2‘29 por 100 de 
nicotina); per# la poderosa Compañía prefiere ad­
quirir sus clases entre lo peor del Kentucky, (6 ‘q9 
por 100), y el resultado es que los fumadores es­
pañoles dañan su gaznate sin alivio de su bolsillo. 
Los que fuman sé envenenan lentamente y este sa­
crificio no les sirve para nada. Si todos unidos se 
privasen temporalmente de la mitad del tabaco 
que consumen, la pérdida sufrida por los opreso­
res de la Arrendataria lea inducirá tal vez á mejo­
rar las clases. Aunque no llegasen al extremo de 
expender á buen precio tabaco de la Habana (me­
nos de 2 por 100 de nicotina), probablemente cui 
darían de reformar un poquito la administración y 
comprar buen tabaco. Esta media huelga daría tal 
vez un resultado decisivo.
V E N T A N A ©
Se venden cuatro ventanas ¿dos hojas apaisadas, 
de nueva construcción y propias por su íaraafie,pa- 
ra almacén. En esta redacción informarán.
SáLVADOE RUEDA
EvíElPais, leemos: «El ilustre vate mala­
gueño, ha sido habilísimamente operado de un 
lipoma en el cuello, por el muy notable profe­
sor del Instituto Rubio, Sr. Pallarés, auxilián­
dole en la difícil operación, con la mayor efi­
cacia, el médico de la misma Institución, señor 
González.
Nuestro muy querido amigo ei Dr. Jiménez 
Eneina, paisano é íntimo de Balvador Rueda, 
y profesor tambiéa del Instituto Rubio, asistió 
á la operación,, tan felizmente llevada ácabe, 
como expectador.»
Mucho celebraremos el éxito de la opera­
ción practicada á nuestro querido amigo, y 
deseamos de todas veras que el paciente re­
cobre pronto y por completo su salud, tan pre­
ciosa para las letras españolas.
El collar de España
En ol collar do España cien perlas hay; 
la mitad son Repúblicas, do ese collar, 
Perú, Méjico, Chile y el Paraguay, 
Argentina y más reinos que esconde el mar.
Y del collar completan tanta hermosura 
nuestras nobles regíonés que hermanas son; 
Asturias, y Galicia, -y Extremadura, 
Cataluña, Levante, Mancha, Aragón...
En ua corro fondado por cien florones; 
¿qué otra raza más perlas puede ostentar, 
si un hilo de provincias y de naciones 
tiene España, la eterna, por gran collar?
Sarta dónde, prendida, la luz revela, 
Brasil, y el Uruguay, y El Salvador, 
Costa-Rica, y Honduras, y Venezuela, 
Nicaragua, Belivia, y El Ecuador.
Esas ricas naciones de ella brotaron 
y dan la vuelta al mundo como un collar, 
en Ies brazos de España se modelaron, 
y en su falda aprendieron todas á hablar.
Ese sartar se ha roto, de luto visto, 
por Málaga se ha roto su áureo reluz, 
la ciudad antes bella ya es perla triste, 
y ¿ su prisma brillante falta la luz.
En sus torres el iris ya no se prende, 
cubre su cuerpo triste con un crespón, 
y una tumba semeja donde se tiende 
por sudario de rosas, su pañolón.
Sobre el drama sombrío de sus dolores, 
un mantón de Manila veae temblar, 
y  parecen los flecos onduladores 
qtfe el mantón por sus orlas rompe á llorar,
Desde el profundo abisme donde está hundida 
le dice ¿España: «¡Oh, Madrel mírame asi; 
del collar de naciones ful desprendida; 
engárzame á tu cuello donde lucí.
Tu coro entretejido con cien florones 
¿qué raza de la tierra puede ostentar, 
si US hilo de provincias y de naciones 
tienes ¡oH, España! ¡oh, Madre! por gran collar?
■AYUNTAMIENTO
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde, celebró ayer 
tarde sesión de segunda convocatoria el Exce­
lentísimo Ayuntamiento de esta capital.
El acto empezó á las tres y media.
Los que asisten
Aáisten á cabildo los señores Rivero Ruiz, 
Luque Villalba, Naranjo Vallejo, Gómez Cotta, 
Falgucras Ozaeta, García Guerrero, Calafat 
Jiménez, Péfías Sánchez, Briales Domínguez, 
Lonias Jiménez, Segalerva Spottorno, Sánchez 
Pastor, Mesa Cuenca, Martínez García, Bus­
tos García y Tresneda Alfaya.
Acta
Leída por el señor Rubio Salinas el acta de 
la anterior,! se aprueba sin discusión, 
i^romesas halagüeñas
El alcalde participa al Ayuntamiento la lle­
gada á Málaga dcl rey y el presidente del Con­
sejo, y dice que ambos le han prometido toda 
cíase de bienandanzas para Málaga, de lo cual 
se felicita.
Panes sobrantes
También manifiesta el señor Torres Roybón 
que deReparto de panes que se ha hecho es­
tos díáSj existe un sobrante de 200,que no han 
sido retirados, quizás por extravío de las pa- 
jieietas y pregunta qué se hace con ellos.
Se acuerda que los 200 panes se envíen á ios 
establecimientos de beneficencia y si los tene­
dores de papeletas se presentaran después que 
las hagan efectivas en la panadería que se au- 
toriee.
Eeparaciones
Con referencias á un acuerdo tomado en 
otro cabildo, se decide autorizar provisional­
mente á los propietarios de edifieios perjudi­
cados por la inundación para reparar sus fin­
cas, debiendo luego averiguarse si aquéllos 
están en las debidas condiciones para que se 
les dispensen los derechos del Municipio.
Una cuenta
Seguidamente el alcalde da lectura á la cuen­
ta de ló'gastado con motivo de la inundación, 
formulada c®n arregio al tenor siguiente:
' INGRESO
Ingresad© por la Sociedad 
Azucarera Latios. . . .  65.000 ptas.
GASTOS
Jornales de obreros y herra­
mientas ...........................
jornales al señer Carrascosa. 
Reparto de once mil panes . 
8.000 bonos de á 50 cénts. . 
Brigada de bomberos . . . 
Socorres á domicilio . . . 
Carruajes,telegramas y otros. 
Fo|ografíasde los sitios inun­
dados y. sellos para su en­
vío á Madrid..................
Alquiler de barcas . . . . 
Brigada sanitaria . . . . 
Compostura de bombas . . 
Impresos de benes . . . . 















RESTAN. . . . 2.272*45 ptas.
Como todavía quedan algunos picos por pa­
gar, se deja la cuenta sobre la mesa hasta otro 
cabildo.
Invontarío
Luego lee el señor Torres Roybón el inven­
tario de las herramientas que han servido para 
los trabajos de limpieza, del cual resulta que 
se han perdido veinte y siete.
Una pregunta
El señor Naranjo se ocupa de los numerosos 
hombres que hay ocupados por el Ayunta­
miento en la limpieza de las calles y pregunta 
si es la Jefatura de Obras públicas ó el Munici­
pio el que está encargado de.aquélla.
Le contesta el alcalde diciendo que esos 
hombres están cumpliendo un acuerdo, lim­
piando las casas, cuyos propietarios no pue- 
deti haeerio y arreglando el barro que se de­
posita en el Parque, además de otros meneste­
res, cuyo desempeño es función privativa dei 
Ayuntamiento.
Las alcantarillas
Vuelve á hablar el señor Naranjo, quien es­
tima de urgente necesidad se proceda al des­
atora miento de las alcantarillas antes de que 
los fondos se concluyan.
El alfaide manifiesta que se preocupa viva­
mente del asunto y ya tiene encargado al ar­
quitecto municipal haga el estudio correspon- 
dienta.
El señor Naranjo insiste y le contesta el se­
ñor Torres Roybón en igual forma.
Propone el señor Bustos que ínterin viene ol 
proyecto del mencionado arquitecto, todos los 
peones que ocupa el Ayuntamiento ea el Par­
que y otros sitios, trabajo cuya urgencia es 
discutible, se empleen en la limpieza de las al­
cantarillas,
Promete el alcalde que mañana émpézárán 
esas obras.
A todas tus Repúblicas va el alma mía 
como i  la lúa de Oriente va el girasol, 
y les levanto un palio con la alegría 
de un chal chorreante de hebras de sol.
De rodillas clamando con tristes ecos 
doliente me estremezco como el sauz, 
y lloro acongojada quejas y flecos 
como una deble fuente de llanto y luz.
Y otra vez sollozante, pobre, abatida, 
exclamo: ¡Oh, Madre, oh Madrel rodé hasta el mar, 
de tí séy una gota de luz caída;
¡vuelve á atarme á Iza peri^s ^eí gran collar!»
Salvador Rueda.
Paento proVisiofial
A ruégd del stfíor Naranjo Vallejo se acuer­
da colocar en el álveo de Guadalmedina un 
puente provisional con borriquetes y tablones.
Un inoident©
El señor Sánchez-Pastor pide !a palabra y 
trata de ocuparse de la visita del rey y los mo­
tivos determinantes dt ellas; pero tio obstante 
expresarse con la mayor Corrección y düahdo, 
para hacer historia se refería el orador á la reu-, 
nión de los diputados solidarios en Madrid, el 
alcalde, colérico, llama al orden al señor Sán- 
chez-Pastory concluye por retirarle la pa­
labra..
El señor Bustos ruega á la presidencia vuel­
va de su acuerdo y deje hablar al sefíor Sán- 
chez-Pastor, toda vez que éste, en realidad, 
no se ha excedido.
Iguales manifestaciones hacen los señores 
Naranjo y Calafat y vuelve al uso de la pala­
bra el concejal republicano.
Este se ocupa de la catástrofe del Llobregat 
y expresa su extrañeza por que aun no se haya 
adoptado, por esta Corporación, algún acuer­
do, como testimoniar el pésame y enviar soco­
rros, cumpliendo hoy con ellos cora© ayer 
cumplieron ellos con nosotros.
Critica luego la conducta de nuestros repre­
sentantes en Cortes y pone de manifiesto el 
contraste entre su concucta y la de los dipu­
tados y ganadores solidarios.
Pregunta al alcalde hasta qué punto puede 
Málaga contar eon los ofrecimientos de que 
tan va idamente ha dado cuenta,
Dicq el alcalde que lo§ offecimie.at©s .tíeÍ rey
y el señor Maura fueron en términoi generales, 
peroTjue oyt decir: «que se hará en Málaga 
cuant© sea necesario.»
Manifiesta que ya se ha nombrado una sub  ̂
comisión de la división hidrológica del Gua­
dalquivir para que estudié cuanto se relaciona 
fon la desviación ó canalización del Quadal- 
medina,
Añade que los industriales de la calle de 1̂  
Compañía entregaron al señor Maura una so&- 
licitud pidiendo lá construcción de un puené 
que una los barrios con el centro y mereció 
favorable acogida.
Por último, dice el señor Torres Roybóit, 
que él mismo habló al rey dé la necesidad dp 
reconstruir ios paredones del Guadalmedlná 
prometiéndole el monarca influii cerca de suá 
ministros sobre el particular.
Propone el señor Sánchez-Pastor conste en 
acta el agradecimiento déla Corporación por 
la conducta que hari seguido l9s señores Beif 
gamín, España, Vignote y Somería, rogando á 
éstos que cuantos beneficios se concedan á 
los perjudicados de Cataluña, recaben «tro 
tanto para Málaga, que cuando menos está en 
igual situación que aquélla.
Así se acuerda.
Pésame
A propuesta dei señor Palgueras se acuerda 
enviar á Cataluña «n testimonio de péiár por 
la catástrofe allí ©currida, expresando á la 
vez el sentimiento por no peder enviar soco- 
rro«, lo que el estado de la caja municipal no. 
permite.
Asuntos de oficio
Real orden autorizando á lá Cerporaeión 
para redimir un censo impuesto sobre la ca­
sa núm. 21 calle de Alamos.
Enterado.
Comunicación déla Junta Diocesana de sg»- 
corros, pidiendo se designe un vocal para 
cada una de las Juntas parroquiales de San 
Juan, Santos Mártires, San Pedro, Santo Do­
mingo y San Felipe de esta ciudad.
Se procede como se interesa.
Comunicación dei señor alcalde presidente 
de Córdoba, an-^nciando el envió de un giro 
de 500 pesetas para las víctimas de la inunda- 
clén.
Lnterado y gracias.
Otra del señor alcalde de San Sebastián, 
anunciando un giro de 500 ptas. para el mis­
mo objeto.
Idem.
Otra de la Junta de Gobierno y Patrenato 
de veterinarios tilulares, sobre n©mbramientó 
di supernumerario de don Félix Al.varez Pro­
longo.
Enterado.
Otra del señor don losé-del Prado Palacios 
viee-presidente del (Congreso relativa á la 
Asamblea Nacional Olivarera.
Queda nombrado dicho señor, para qué en 
tal acto represente á esta prorvincia.
Otra del señor teniente de alcalde don Juan 
Benitez Guliérrez, pidiendo 15 dias de licencia 
para tomar baños medicínales.
CencedidD.
Otra del señer comandante militar de Mari­
na, partieipando se han encontrado algunas 
maderas que parecen pertenecer á los puentes 
destruidos de esta ciudad.
Enterado.
Solloitudes
Pasan á las comisiones respeetivás las soli­
citudes que figuraban en la orden del día.
Informes de eonsisiones
De la de Ornato y Obras públieas, autori­
zando á don Francisco Gil para la recons­




El señer Rivero propone, y así se acuerda, 
que el archivero señor Guzmán recopitéen un 
folleto todos los dates convenientes á las 
inundaciones de que Málaga ha sido víctima y 
los distintos proyectos que respecto al Gua­
dalmedina se han hecho.
O bras
Se aprueba el dietámen formulado por la 
comisión de Hacienda,respecto á las obras de 
reparación necesarias en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo.
El dietámen es favorable.
Giros
Se da cuenta de dos comunicaciones; una 
del alcalde de Santiago anunciando el envío 
de un giro (no expresa la cantidad) para so­
corros de los damnificados, y otra del Ayun­
tamiento de Granada que manda l.ÓOO ptas.
Se acuerda dar las gracias.
o tra s  ©osas
El señor Naranja recomienda se páguen los 
atrasos del señor Cüerve.
También se ocupa del estado de algunas ca­
sas de la calle de Com añía, que parecen 
amenazar ruina y se levanta la sesión.
jas que reporta el muíualismo y la cooperación.
—A las cinco de la tarde de ayer regresó de To- 
rremoHnos, de efectuar las Escuelas prácticas, el 
Regimiento de Extremadura.
Lo desapaciblo del tiempo ha impedido, en 
parte, que dichas prácticas so efectúen según esta­
ban dispuestas
—Ha fallecido en esta plaza, víctima de penosa 
enfermedad, el Capitán de Infantería retirado don 
Enrique Quirval Mesa.
Al entierro del cadáver, que se verileó ayer tar­
de, asistieron comisiones de los cuerpos de la 
guarnición,y un piquete dcl Regimiento de Boibón, 
tributó al finado los honores de ordenanza.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones, Borbón, octavo ca,oi- 
táa.
¡LOS G09ÜPR4H1D0S!
dé Xévadnra seea de Cerveza ©» ®1 re­
medie máié efieaas ce tr»- la  Dlabetér •
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y convo- 
niente, no sélo por la cicada que produce en el 
paciénte la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Üdartos.—Má­
laga.
Junta oficial de socorros
RELACION de las cantidades que han dona­
do á dicha Junta, las cerporaeioaes, socíeo'a- 
des y señores que se expresan:
NOMBRES Ptas. Cfi\
Suma anterior. . . . 
Excrao. Ayuntamiento de Cádiz. . 
Idem id. de Logroño . . . . . 
Don E. Gómez de la Torre . . .
Don Lázaro Bartolomé..................
Don Cándido Sampere. . . . .
Don Alfonso B araga...................
Don Ulpiano Galindo...................
Don Federico Solaegui. . . . .
Don V. G., de Andújar...................
Don Antonio Vega, de Algeciras . 
Don Juan Gutiérrez Bueno . . . 
Don Rafael Duran Sánchez . . . 
Banco Hispano Americano . . . 
Exema. Diputación provincial . . 
Vidal Guarosa y Comp.®̂ , de Fuen- 

















Total . . . . . .  45,281,76
Málaga 15 de Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.
Á los Gremios industriales
Para facilitar las operaciones de repartí-
míenlo de t í i ”,*
Gremios Indusíriaíes, 
ftiáífácíófl di este páriódico, áí 
seis pesetas el millar ó de setefita y cinc® 
céntimos de peseta el ciento, citacioiiéS Im­
presas con el formulario reglamentario pa-
Relacíón de los bonos librados para que los 
abone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Oficial dé Socorros:
Suma anterior, 1.625 pesetas.
Francisco Fernández, Agujero (Huertas), 40 
pesetas.
Francisco Vega, id., id., 40 id.
Miguel Ternero, id. id., 75 id.
José Gutiérrez, id. id., 50 id.
Salvador Gutiérrez, id. id., 25 id.
María Gutiérrez, id. id., 15 id.
Antonia Gutiérrez, id. id., 25 id.
Manuel Sánchez Guerrero, Huerto de los 
Claveles 4, 69 id;
Manuel Ortega Sánchez, id. id. id., 60 id.
Enrique Espinosa CordoTilia, id. id. id., 40 
Ídem.
Francisco Herrero Leiva, id. id. id., 20 id.
Cecilia Ruiz Colorado, id. id. id., 50 id.
Francisco Fernández Cruz, id. id. id., 50 Id.
Ana Corpas Aguila, id. id. id., 25 id.
Samrnino Alvaro Candamin, id. id. id., 75 
Idem. ^
María Millan Cláv^a, Zaraorano 7,15 id.
Manuel Jiménez, Dók Iñigo 32, 20 id;
JoséFéínández Cañete, Poz©s Dulces 4,20 
Idem. „ . . ,Antonia Sánchez Sánchez, Sancho de Lara 
4, 15 id.
Francisco Guerrero Páez„Salitre, portal se­
gundó, 15 id. _ . -
Bárbara Abascal, Pozos Dulces 17, 20 id.
Fernando Cardom Gularmi, Cañaveral, 30,
40 id. „Rafael Sánchez Torres y esposa, Huerto 
Monjas 12, 15 id.
Antonia Madrid, Gigantes 2,20 id.
Pedro Suarez Ruiz, Nosquera 4,15 Id.
Total, 2.480'pe8eta8. ,
Málaga 15 de Octubre de 1907.—El presi­
dente dé la comisión, L. Ochoa.
A H d i e n e i a
U ñ homieidicT
Aate el tribunal formado por los jueces popula- 
ipareció ayer Juan Ruiz Martín (a) Moñito, áres com , . . . . . .
quien se instruyó causa por el delito de homicidio.
Según la tesis del fiscal, los heches se desarro­
llaron en la siguiente forma: nn a
Entre echo y nueve de la noche dei día 20 de 
Noviembre de 1904, Juan Ruiz Martín (a) Moñito 
entró en el café del Bombo de la villa de Monda, 
prosiedád de Pedio Parra Durán, donde se encon­
traba con otros/sontado,en una mesa y tomando 
café,Juan Sánchez Lorente, y al aproximarse á és­
te y ocasionarle alguna molettia sin que entre 
ellos existiesen motivos de resentimientos anu­
le manifestó el Sánchez que se fuera á otra
ellos algunas palabras y el Luis 
insultó, Ffovocó y
es allí nadie le había llamado.
ra las reuniones que deben celebrar los rés- solapa del shaleCD. y sacái 
pecíívos industriales con el'fin de proceder | yantarlo á la fuerza de i» cc
y sacándolo tratóüe le- 
como al fin lo con-
á la aprobación de sus repartos. | siguió; para obligarlo ^reñir bUinco y
Además de la inserción de las convocaié- ¿^ectocho centimetres de larga, que lleva-
dé les SÍHdíe .S ért uno ó dos periódicos | ; ^ al Sánchez, infi iéndole tres heri-rías
de la localidad, requiíiíío indispensable pa­
ra que los repartimientos no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones impresas 
sirven para el aviso personal que es taoi- 
bién preceptivo según la ley, debiendo re
das- una «n el abdomen y dos en la región toráxica, 
falleciendo el Juan Sánchez á los pocos momentos 
áe recibir las heridas.
El procesado Juan Ruiz resulté con una herida 
en la unión del ala izquierda de la nariz con el la- 
hin «utierior. ©reducida por instrumento perforo-
cogerse un duplicado de la citación con !a [cortante, dé ia q ^  
firma de cada interesado para alegar en su






I fl oi-ueba fué desfavorable en grado sumo para
el procesado y los esfuerzos de la defensa se 
trellaron contra el resultado de aquella. . . . . . .
El tribunal popular dió veredicto de culpabilidad 
V el homicida fué condenado á 14 años, 8 meses y 
 ̂ día de reclusión temporal y 5.000 ptas de m-
E1 Consejo de Administración del Banco militar 
español se ha reunido para añadir á los estatutos 
de la sociedad una cláusula por la cual las ciases 
de tropa podrán disfrutar los beneficios de la aso- 
ciaciin.
demnización. ̂ A tentado
Acusado de un delito de atentado y lesiones á 
los agentes de la autoridad, ocupó ayer el banqui­
llo de la Sala segunda Matías Bueno Baena.
El representante de la ley solicito se lo condena-
Esta modificación importantísima, facilUa á to - gĵ Qs de prisión córracciondl.dos aquello» que dedican SU vida al Ejercito y ivia-i — ax
riña, así como á los Cuerpv ŝ auxiliares y asimila­
dos é institutos de la Guara’ia civil y Carabineros, 
una mejora en su porvenir §i'Oiióini«o y las veiua-
É1 juicio quedó concluso para sentencia.
Disparos y lesiones 
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PLAZA DE LA MEÍ^CED NÜM. 25
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Tapones y serrili
de corcho, cápsô Â» para botellas, en to ¿ca colo- 
rri y tamafios, tapones propios para farmacias 
y ároguep‘48 ¿ 2 pesetas el millar. i
'Fábrica de Eloy Ordeñes
^•ñarUnu de Agailar n,* Cantes Murques) 
Málaga.
OF THE UNITED STATES 
La E quita tiva do los Estado» Üaidos 
Lss feech^rpor está Snciedád dssde 1859, añé” 
de su fundación, hasta 31 de 1905, suman:
¡Pesetas oro: 2 .917.955.119.61 
Pegado por #u Sucursal española
Pesetas, jpéiits.




C o m p A M 'a  -
Wlníeoia dél Moi*t© üé MspsMú
De venta en todos lo? Hoteles, Restaurants ¡y 
‘lUd'amarinos. Para pedidos Emilio del Aloral, Are­
nal, número 23, Málaga. .
Desde 1882, fecha de su autoriza­
ción, hasta 31 de Agosto de 1907 . 56.052.025,16 
. j;E« Septiembre último ha verifi- 
cédo además los siguientes pagos:
Por dótales y Acumulaciones venci~ 
das
t Por dividendos, rentas vitalicias, y 
’' áéinás WñtepWd. 1' .  7 • .
Por defunciones ■ . . ; . . .
151.240,65
SE A LQ U IL A N
' l¡$Oi9 p i s o s  y  tin a i coclSLeiPSi 
cille de Josefa Ugarte Barrientes, núm 26
Olea Gómez, á quien se seguía causa por disparos 
y  Issiones.
Para estis procesad® pidió el fiecal !a pena dfe 
do* años, once meses y oace días de prisión co­
rreccional.
Nuevo procurador 
Ante e*ta Audiencia ha prestado juramesto el 
nuevo procurader don Juan Rivera.
S e ñ a l a m i e n t o  p a r a  h o y  
Vele®.—Delito contra la salud pública.--Juan 
Torres Torres.
Idem.—Disparos y lesiones.—Antonio Ruia Ji­
ménez.
Comilón Provincial
Presididíi por el Sr. Ramo» Rodrigue» sé 
reunió a^ér la Comisión Provincial, ásistlín- 
do los señores vocales que la íiategran,
Deŝ 'pués de aprobada el actá de la seaióo 
anterior, adoptáronse los siguientes aeuerdos:
Proceder á lá demolieión dél mtirp que cér­
ea el ex-convento dé Santo Domingo por las 
calles de Santa Rosa y Fuentecilias, por su es­
tado de ruina, con motive» de las últimas inun­
daciones. * ,
Sancionar la, cuenta municipal iadocumen- 
4ada de Cañete lá Real y Peñaxrubia del tercer 
trimestre de 1907 y la tercera certíficacióü de 
obras de la hueva Casa de Miá.Cricotdia.
Proponer al Gobernador civil prevenga á 
los Ayuntamientos de Gaucin y Casabermeja, 
qíse en el término de un més activen la recau­
dación de sus ingresos y satisfagan su adeu­
do por Contígente,en evitación de responsabi­
lidades.
Quedar enterados del Oficio dél Visitador 
^e! Hospital, participando haber prorrogado 
por i5 tíí&a más, la licencia que le fué conce­
dida al Profesor de número don José Gaívez 
Ginaehero.
Dejar sobre lá mesa los Oficios del Presi­
dente del Consejo de Agricultura, Industria y 
Comercio, trasladando otro del Director Ge­
neral de Agricultura, sobre consignación en el 
presupuesto de cantidad necesaria para el per­
sonal y material de dicho Consejo, y dei habi­
litado de los Maestros de 1.'̂  enseñanza, inte­
resan prorroga para desalojar el lopal que ocu­
pa «n el edificio Aduana.
Aprobar las transferencia de crédito del 
Ayuntamiento de esta capital en el preísupues- 
to ordinario del corriente aña y la reparación 
de la carretera de Tdrróx, en vísta del mal, es­
tado de viabilidad en que aquélla »e encuentra.
Conceder al Secretario de la Diputaoión 
veinte días de licenci a que solicita.
Consulta especial económica
PARALAS
¡ E n f e r m e d a d e s  d e l e s  o jo s :  
M arios, jueves y  sábados, de 9 á, í í  m. 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.* 28, bajo 
Terjos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos '
Se abonarán, de onCe á tres de la tarde ó 4 e  sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaria de la Sci- 
ciedad Económica: Plaza dé lá CÓiístitüCióni nú­
mero 3, pral.
«El Imparclai» por Málaga.-f-Hamo» 
tenido el gusto de saludar en esta reitocción 
■- á nuestro querido amigo y antlgüó cOnspáñero 
Sr Barber, ilustrado redactor he Impaftíial 
que. ha vériido en la coraitiva del; rey.. ^
EÍ Sr. Báfber se alguftos díáá en
Málaga para cumplir el encar|jo que trae del 
imporíáníe diario madrileño, de hacer una am­
plia y detallada información de los daños eáu- 
»ado» en esta ciudad por la terrible inundación 
del dia 24.
El Imparclai, muestra gran interés en favor 
de Málaga y se propone emprender una cam­
paña cerca del Oobierho á fin de que este ha­
ga en beneficio de ella cuanto séa posible.
Es muy de agradecer la actitud dél ápreéiá- 
bie colega para con nosotros.
▲scoiaeiou regional de diases pasi- 
VAB,—A las dos de lá tarde del día de hoy ce­
lebrará Junta general ordinaria esta Aaodá- 
ción en los salones del Circuló Indüáírial y 
Comercial de esta capital, con objét': dé tratar 
asuntós de interés para la colectividad.
De orden délSr. Presidente se rccónílénda 
la asistencia al acto.
44.868,39
139.227,15
Total de lo pagado desde' 1882. 55 387,359,35
Madrid 7 de Octubre de Í907.-hÉ! cajero, ,Aí/- 
gael Pasillo.-^El contable, Frmtisco González. 
ŝsamsKa\amBmmmsKmtmmBam3fsmimmeiimm¡amsBawk
aprobada ia tarifa de arbitrios extraordinarios 
del Ayuntániiento de Colmenar, córrespon- 
diente al próximo año de 1908.
Para  los dámniñeado». — En Nevar 
(Huelva j sé llevárá á cabo mañana por la tar­
je la postulación á favor de los damnificados 
Je Máíagá, suspendida á causé del mal tiempo 
días antes.
Recorrerá las calles, ácempañáda de una 
banda de thúsiéa,una comisión de ía Cruz Ro­
ja, presidida por don Carlota Feffáud y lás au ­
toridades locaiss.,
Vlóita.-^Lós diputados á Cortes señores 
Bergamíii, España .y Fernández de la Somera, 
giraron áyér una visita á los barrios de íá Tri­
nidad y PerebeL,
Por desobediento.—La guardia munici­
pal ha detenido al carrero Antonio Domínguez 
Garín, porque al requerirlo á fin de quenp 
atravesara el puente de Tetuán, arreó la ca­
ballería, pasando á toda carrera, por el mencior 
nadó sitio,,
Domatíyo.—Lá Junta Directiva del Casino 
Eslava 4e Pamplona, remitió ayer al Gober­
nador civil; 2PÓ pesetas para socorrer á los 
damnificados.
Bevólveh;-:-En ia prevención de la Adua­
na fué detenidorayer Aníonio Banderas Salar 
zar, por, ocupación de un revólver, siendo li­
bertado más tarde por abonar la multa de ló 
peseta», impuesta por el Gobernador, civil.
. Actos inín.ora.l8S.^—Por cometer actos 
inmorales en la Plaza de la Constitución han 
ingresado en la cárcel los hermanos Manuel y 
Juan Aliarte Ramos.
Aecidsntós del trabüjó.—Se han recibi­
do en el Gobierno civil ios áceidentes del tra­
bajo sufridos p#r los obreros José Rico Be- 
nitez, Antonio Lozano Péré;
calle de Zamorafto,,,nüm. 37, de oneid píaíéroj 
p«ne ep su cotiociffitento, .que encóntrlMose 
iídfchi d&i 24 de séptiemife de l9t)t'én la 
habitación y taller que en di'cliá básá lenía ins 
.talado, contempló Colno el agua, entrando to- 
Arehéialmente por puerta» y ventanas  ̂ a,trá'9tré 
sus muebles y,l® más sensible,todas sus herra­
mientas,porlo que estáimposibilltaáoen abso- 
lütó de trabájár, encontrándose por tárhibtivo 
en una,situación suniaraeiite.preeária f  angus­
tiosa. . . ■' /
Ló que suplicó haga constar eh las co­
lumnas d« sü, periódico, para que la Jlínta de 
Socorros alivie á ser posible lo crítico dél pro­
blema que tengo ore'íd©. F
Gracias anticipadas de sü atento y s.ífe;;que 
s. m. b., losé Villalobos Guzmán. ¡ ,
. Atropóllo.—En el Muelle4e Héredia','fué 
atropellado por un carro José Cañete jiméaez, 
resultando con profundas contusiones en la 
cabeza, frente y pierna derecha que le fueron 
curadas en la-casa dé socorro -de |a calle de 
Aicázábiíla, pas&ndo de.'ípués ^ sú/domici!io.
EÍ conductor del vehículo, cópocidó porE/ 
Morí, emprendió lá fuga.
lááé dinero.—El alcalde Sri - Torrésí I^oy- 
bón récibió ayer 1.000 pesetas que etiyiá el 
Ayuntamisntd de León, para Ms damnifica 
dos.
También llegaron á: poder del Gobernador 
civil,para igual objeto,iás cantidades alguien- 
tes ’
Del Banco de España 5 o5b pc ŝeías; de! 
marqués de Gasa-Jara l-.OOO; de- •lÁDiputacióp 
de Alava, LOGÓ; de Mr. Ach Lét|ieu, de Li- 
ilej por conducto de! genetól Lógez Ponuti- 
guez, 549‘45; de ia-Colonia. E.spáimlâ  de-Pa- 
rís, 200 francos; del Conde Tschárnadieff ÍOO 
y de p. Alberto Timoteo, lesidénte en Orán  ̂
un billete, de 25 pésetás. ;
La corrida do foenetícenpi^.—La casa 
Ortega dé Valencia ha ofiecido á fei Junta Dir 
rectiva del Círculo Mercantirde Maiágá'j.lá rê  
baja del 25 por efeirto dénmportsvíótal délos 
trabajos de impresión que hagaparáj laqqsrii 
da beiíéRca que se proyecta célébrár el próxi­
mo día 17. V
Al Sr. AlcáldG.—En lácáile de Órtlgosá 
(barrio ídel Pérchel), la aloantarilla está atora­
da, y como aquello anda lo. mismo que ebdiá 
de la inundacióo, ó mejor dicho en .peor Bta- 
do, los vecinos que allí viren y que iio tifnert 
donde arrojar las materias fecales, por estar 
obturada !a.s cañerías de todas las casas, lo 
hacen en la citada calle, y con esto y las ma­
terias que el fango tiene en putréfacclóh, hay 
un olor insoportable.' ■ :
Estetestado de cosa, constituye un verda­
dero peligro p.ira la salud pública y si las au­
toridades lio ordenan desaparezca ,de allí el 
fangóí, y se desatore la alcantarílía, : pronto 
una epidemia invadirá aquellos alredédoresV 
Si eí teniente alcalde del disírito que, vive 
por allí cerea, asoma las narices á la caite en 
cuestión, podrá informar de ia verdad en lo 
que, decimos.
H e a lte a © i» 6 n
Los dueños de la fábrica de calzadoXa En*-
parte máríbitio! ... - 1  ¡i
Meliliá 18; 10 m.—Viento fresqüito O. Mar lla­
na. Cariz Poniente.
C A J J t .  M f J H i C I F J X -  













. E} Í3épqsitari» municipal, L ^s  de 
3 , ® ;  E í  A l c a l d e ,  Éduarao i?, fortes PéybUn.
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P(y diferentes conceptos hau ,mgre?4dobpy 
la Tesóreríá de í^aticuda 27.246,í8 pését'asi
Y
¡Laé iM áé aáda»
Unicas para la curación radica
á e  A n d a lu c í a ,
H j M Á  e í l .  t o d a s  s u s  f o r m a s .  N E U R A L G I A S ,  P A R A L I S I S ^
CATARROS B K U ^ C O - p U L M & M ^ ^ ^ ^  C a s i n o ,  g r a n
DosBalnearics, Termas de Martos y Baños Nuevo , . " especiales de ida:
p a r q u e ,  c a p i l l a .  I u ¿  eléctrica, t e l é g r a f o ,  C h m a  s a n o ^ ^ ^ ^  d e  a i t u , . . .  P  1





iMn asTie Hoaiu c uc ........... . ........ -o------- - j  ...
ra los Baños Nuevos.
‘0 ’
Hoy se reauirán es el despacho del -Sr. Admi-' 
nlstrader de Hac!enáa;para la elección dp síndicos i I 
y clasificadores Jos grpnnqs siguientes: ■ «'
A las doce.—Comestibles’. ' r
' A  láá-doce y mediá;—E:¿portadOfss defrutoé.
■ A las dos.-r-Tsblajferos. : •
A las dos'y media,—Procuradores. .
A las tres.—Fs'i'macéuticps.
ü m m
u^at^ria®  p a r a  a b o n o s
F ó r m ^ a s  e s p e c ía l e ®  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
.■ ^ ir e o e ió n í’f e r a n a d a }  A l l á ó n d i 0 a  n U m s .  11 y  13 h i
Por la ÍDifécción. general de lá Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: M
Düñá Pilar, doña Mafia del Cármeny doña Ma­
ría del Mar'GarcfáSalvádar, huérfana» del Com*-
y  O s ' i f f o
s e r  ̂ b o R E S  D B A .  M O N T A  K G O N
FABRICA DE PIANOS
A lm á o é s i á.® ssi'iisiea ® i m s t r n z a d u t o s '
extranierosO rah«.cíoe„piaW ,,a™ oA m ,de,„,m ^
■ del Príncipe 12. ía M a«« n e r ci i v. i*|—Instruáientos músiéos déTodas clases.— ¿ Aim<'ría ‘Pa-.- sario de guarra ds segunda clase don Felipe Gar-k-Sucursales éh'Sevnia, Siefpes 65. Granada, ^
cía Beínardó, don L ís . Venta al contado,y a plazos. Composturas y
D ó 0á  C ó n s u é l j B  R u i s , L o z a n é ,  v i u d a  , d f l , C o m a n *  1 - - - - - - - - - - - -
dante don Antonio Sánchez Bcrnal, 1.125 pesetas; |
DófiáMaría Fi-aúcisca Domínguez Gallardo, viur |
reparaciones 4
da déi capitán don Francisco Rosado Pogíurü, 6251 
peSetas’. ■ . - 1
A
L  A L O .B  A . ;
’ 'jítisé' flíárquéz CItÜS
i^laza de la Gonst,itoción.---Máíqga.Hoy: Constituyó ©h lá Tesorería d í .Hacífehda __  ^
don Arturo Q. AHihé» y MurÜia, un depósito de |  ^  t,a,ía Ws cinco de la
13O;5Ó’p08étas para los gasto» de demarcación de I r iS a ñ ía d é fa n fe  A  tóS »  horas.
30 perteiienci as de cobre dé la mina titulada « N ú e s - 1 h  es poetas en qdelante> * 0 ,,  
tráSrá. de Lsjar», tétmiao de Béhaláhuría. Í  A  diá¡ri6, riiácatronés á Ía napoíiíahá. Variación „  |e á e l plato deí día. Queda átíiérta al público la Ne-
* La Dirección general de la' Deuda y  GláséS pW- 1
slvas ha remitido á la Beicgación vanas . i n s c r f p - ^  íPátío áelaciénéá dd 80 per 100 de  ̂propio», importantes f ̂ ^b'ada pdr la cade de San relmo, (Pa«o de a
781,75 pésétá* a favor d‘é vános Ayúntaíniéníol.- í )________ , ..4/ L .j f . v.¡.-.:. . ......... . .. -
. ------------- , Joaquín Rosado , - ------------------------------ -------------
Peral, Juan Pérez Gutiérrez, Federicc Damián Malaguiña, en job talleres se hayab instan
García, Rafael Castillo Santiage, Francisco 
Mostazo Suárez, Antonio Rosa Galacho y 
Pedro Sánchez Ortega.
Escándalo.—Ayer per lá mañana éseahda-
lados en la calle de Alderete núm. 10, partici­
pan al público en general, que solo por ocho 
días realizan á la mitad de su valor 10.000 pa­
res de calzado nuevo de todas clases ,’̂ medi'
lizaron en reyerta en Puerta de Buena Veníu- en sus tres sucursales, Compañía-ll, (es-
„ quina al Cobertizo de lo.s Mártires), Carmen 
núm. 12 y Torrijes 40:
©ura el estómago é Intesílnos eí 
Estomacal dé Ssiz de Carlos.
ra, Emilio Martín Pérez y Jc&é García Gue­
rrero, por lo que fueron denunciados áí Juzga­
do municipfal del distrito.
D iputádo.—El lunes próximo marchará á,
Madrid el diputado á Cortes por Málaga, dén LA MOTO-ELECTRO 
José Alvarez Net.
En M álaga.—Se eneuehtraén esta capital 
el diputado á Cortes, D. Leópolde Larios 
Sánchez.
A viso.—En la secretaria especial de la al­
caldía se encuentra, á disposición de quien 
acredíte ser su dueño,un envoltorio contenien­
do prendas y efectos comestibles que fueron 
hallados par ios guardias civiles del puesto 
del Paio, Fmneiseo Ruiz DuráS y Benito Ca- j dres y Norte América, 
bello Quintana,,en ía carretera de Vélez, sitió | El herrado déla;, hormas no envidia na., 
conqciáo por Arroyo de Gálica, el 2 de Agos-| de íás mejores fábricas de España y'eLéxi 
to último. I jero por haber traído operarios de los
Suscripción.—El Liceo de Artésanos del expresamente éóh Mi objeto.
Badajoz ha iniciado una suscripción para so-1 Se hacen hormas á la medida para pefsóp.s 
correr á los perjudicados por el desbordamien-fG^í^ GiiIeran andar cómodamente y para..fes 
id del Onádalmedina. ' ' " ' ! que tengan los pies delicados ó defecíuos|^.
En la misma póbiación delputará esta neche Pozos Dulces 31 Málaga.
la compañía dé ópera qúe dirije Pablo López, | Cocinas eeonómicas para  Carbósi-2%- 
p'qnifeñdd en escena las obras Afur/na y BoheG ña ó Cocks. Sistema A. Voss Senior-SarstSt 
: . X , i (Alemania), especialidad en cocinas .corabim-
B1 20 póf ciento del importe total dél ingre-| das para Gás y Carbón sin éx^osición
; . HORMERA MALAG
I Fábrica dé hormas para calzado que pj 
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargo;
I prontitud. ;
I Tiene mas de 100 modelos perfeccioh^ós 
I y copia maíem' ticamente cuantos módelü| se 
1 deséén siii alteración de precios.
I Paró estar al tanto de las ultimas moda: 
Gibé con frecuencia modelos dé París
P o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G u e r r a  f u e r o n  c o n c e d í - V  
do l o s  s i g u i e n t e s  r e t i r o * :  ' - I- .,,-'■-■->---->..7 ■  ̂ •A n d r é s  ' F e r n á n d e z  M i r a s » ,  g u a r d i a  c i V i ! ,  cop * E á p e d a l i s t ó  e h  e n f e r m e d a d e s ' o b  l a  m a t n s .  p a r -  
28,13 p e 8, e t a s  a l  m e s , .  ;  !  t o s  H é é r é i á 8i S - - C ó n s t í 1t a  d é l 2 á  .2.  ,
r é t ^ á n d o i  L l ú i x  S á b e r a t i ,  c á r á b ' i r t e r o ,  c o n  22. 50 ,  -  M é d i c o - D i r e c t o r  d e  l o s  B a ñ o s  d e  L A  E S T R E L L A  
l > e s ^ a s . ■ {'YAPOLO;.- -
F r a h é i s c o  J u m e s a l  M u r i l l é )  g u a r d i a  e r v l l ,  22,50 i ' ■ I» M o l i n a  L a í i o ‘ ,  B »  p i s o  
. p é s é t á s . ' " -  i
iat88awwaBBaisMia!jitsmMa«33â  i GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
. BM- ■ -
Gonzálx̂ z Bya ŝ
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dé siís bodégas en Sañlácaf 
Ló yéhdeh efi todos los buenos establecimiento^
80 8C destina á la suscripción iniciada para Issl guha
daranificados.
©efunción—Ayer falleció en esta eapiíal j 
la señora dóña Sebastiana Flaqúer y Garda. | 
: £1 sepelio s« verificara hoy en eI -Cementé-1 
rio de San Miguel. |
Ei püentó do Teéuan.-^Ha íBido prohi-| 
bido el tránsito de earros cargados por el 
Puente de Tetuan.
Pídanse catálogos y precios, Ferráííciíz 1¡'
mmmsmmsmwmismmmi
Gódulns.—El día 20 de! actual térm rtá el 
plazo vólüritario para íaadquísfición de céd¿- 
T ^  » 1 i personales,y á pesar de ser día festiéó es-
*  I t ó á  abiertá M ' óficina.Administración de riacienda los gremios ffluei w  i i  ^  ̂  ̂ ,meficiOnahiós, nombraron los siguientes sindi-1 k nimlstei lo de la
eos Y clasificádores- j bernación se ha publicado una real orden dis
Cwboneria8.-SiHdicos,don Andrés Mayor-íP^^^^'^^f Sú^ todos los ^^im i^ár^  ;;^11 cuerpo'de vigilancia y segundad ^
L Í ¥ ié á ’to,Á¥'^p©i?©® éba»i?é; 
Sálidas fijas del puerto de Méiaga
®
s Extepsp surtido .de la temporada devihvierno. 
, Fantasí’as éri lanas de Señora y Caballeros.
I  : Para beneficio de su numerosa eliéntéla desde 
í hoy pone á la venta esta casa, todos los artículos 
i mojados. , , v
J Sección especiáilfp'afa él articulo de hombre con 
í rebaja de 30 por, 109. . , '
i B S l i n i E B
iprésstamos aino-iFiiáaMeis al'4jS5 0{0 d.® 
' iss-íferés;áMiial ■I Este establecimiento hiice á los propietarios de 
Afincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
' réembolsabíes por anualidades calculadas de tna- 
nerá qué el capital récibidó qüede amortizado en 
; up periodo de cinco ,á cmcueúta aljos á voluntad 
'■ delíféticloñáribí"
i; Para .más antecedentes dirigirse al Representan- 
: te en esta capital D.; Emilio de Oliva, ca lle de Juan 
¡ de Padilla, núm, 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los ihteresados. ,¡
-El vapor trasatíáníico: francés- 
.pFCS'Vesae©
Saldrá’de esté puerto: el-día ,29 de 0,ctubre, 
pata Rio tíe Janeiro, Santos-, Montevideo y Buenos 
Aires.
El Vapor correo fraiiéés ,
, -  - -i
saldrá de este puerto el día 30 de Octubre para 
.MeíUia, Nempurs, i^farsella y .con trasbordo 
¡pára los puénos déi Meditérrineci, tódo-China, 
japón, Ausírália y Nueva'¿felátídía. *
Los jefes Salam, Gandufi y Mitugo parecen 
retraídos. .
Tan .solo queda en la plaza Salami, á quien 
Haffid na demostrado más afecto.
Loé démá ,̂ celosos y disgustados, abando- iv 
naron la ciudad para reunirse á sus dmigos.
Todo hace creer que se pafedrán al batid© de  ̂
Abd-él-Aziz. ^
Sumándo odios
En virtud de la falta de dinero, Muley Haf­
fid ha impuesto brutales contribuciones á los. 
habitantes de Mar raques h y tribus de las cer- 
eafiías. i
Esta medida ha empezada á hacerla odioso.
Además nombra gobernadores de las cubi­
las á aquellos que mas le ofrecen, siendo'fre­
cuente que les imponga j.fes desprestigiados 
qué ellas rechazan. •
Lá kábila de Ulad Frech recibió a su gober- 
nadóV á tiros.
i ^ e . B e u l ...........
Ha llegado e! príncipe imperial japonés.
El emperador le recibió con gran pompa.
¡0© M © w  Y'-Oiels.
Él número total de víctimas por la explosión 
de los polvorines.de Fontaneí,.Jie eleva á trein­
ta y ün muéfto y diez y ocho heridos graves.
Las pérdidas de la casa Dupont, propietaria 
de los polvorLies, excede de 280.000 duros y 
los daños sufnios en los eoificios de la pobla­
ción se calcu»an en 500 009
T á iig e s*  ■
Todavía no ha llegado el conreo marítimo, 
á causa del temporal.
—El.torpedero francés Cassini se vi6 com­
batido por un violento oleaje, que le rompió la 
hélice^.
B e A p g e l
Ha fondead® en este puerto el Shamrock, 
conduciendo á Buebacker, hntiguo páéhá de 
Casablanca, quien sera trasladado á Bonasaa- 
da, quedando á disposición dé las aiitorida- 
déS.:¡ .. _
,Má® V íle n a  .
El emperador mejora rápidamentei 
D ©  .H o m a  ■.
El Consejo de Adminisiraciórt de los ferro­
carriles dej.Estado sancionó distintas penali- |  
dades impuestas á los promoíotes de la huelgaj 
de Milán y urin.
Por contra se ácprdarori gratificaciones paira 
los obreros qué n® SeqúndarGh el m'oyimieníp.
l í o  ¡Stáya ' .r"











El vapor trasatíáníieo francés
. . M lv©j?iíai®T
iátdfá’ de éste puerto el día 10 dé Nóvíéfflbre para • d  
Ríp de jáneird, SáatoíJ, Mdntevid'éo y Buéhds' Al* 
ées. «
Para carga y pásájé dirigirse á su conslgnata- ¡ 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga. 'sh '
ga y don Juan Ramírez.
Clasificadores.Don Juan Ortega, 
Francisco Amores y don |J^f^el;Torre».. 
Gafes de 20 cérífimos.r-í-SincIicos, ' 
iFr
don
Buzo Díaz y don
, . . José
aafeisco Cano Nayarr©.
de los de Madrid, para cuya prOviheiá ya 
dictaron las ó'portuiras disposiciones, jusl̂  
fiquen, sujedad eq el plazo más breve pósí- 
ble, debiendo eesar en sus cargos cuantos
, ,  C o n s t r u c c í ó n y  H e p a r a c i ó i i d e í p d a  c l a s e  d e  o h -  
á ' e x é e p é i ó j j i  I  j e t o s  m e t á l i c o s ,  ’
, Claáificadóres.—Don Aníonio de ía Morena, I hallen dentro de las .condiciones ruar Íir\«Á A r^r.r-’scadas en los referidos artículos el día 3í
«OltMCUVl̂  «I JívC*
Mál»ga_19 de Octubre de 1907. El Sscro-'i Bárberós.—Síndicos, don: Franelse® Muñoz |
Guerrero y don Antonio Muñoz;.taíio, J. Daza
De mittá.8.—D. Vicente de-Sálas y Martí­
nez, vecino de Málaga, ha presentado solici­
tud pidiendo veinté pertenencias para una 
mina de hierro coii el nombre «Nuestra' Señera 
de los Dolores», sita én el paraje Cerro de 
Miraflores, término de Colmenar.
Aecid®nté.—Al embarcar anteanoche en 
un bote del Club de Regatas para despedir al 
rey, él Sr. D. Enrique Péttersen, tuvo la des­
gracia de caer al agua, sufriendo el susto cóh- 
siguiente.
Eéos rebaldts.—El f̂io/ef/n 0/fc/a/:de ayer 
inserta la relaeióh dé los reos declarados re- 
• beldes en esta provincia, durante los meses 
1 de Julio, Agosto y Septiembre del cofrícnte 
. año.
Defunción de un herido.—En el Hp^i- 
tal civil falleció anteayer José Alvarez de To­
ledo,á consecuencia de la* heridas qué le,oca­
sionaba la tarde de! miércoles, Rafael López 
Peiáé|, en riña que sostuvieron en la calle de 
Hurtado.
El cadáver, después de practicafle ayei la 
autopsia en el depósito judieial, réclbió seóul- 
*̂, .turá enel4)CBieníeriodeSan Miguel.
Industri'ad.—Ayer llegó á Málaga, el in- 
.* dustfiál de Coín, don Matías González To- 
rres.
A áus.pneistQ».—Ayer tarde marcharon á 
sus respectivos ,puestos los guardias civiléí 
'̂ ■̂‘̂ uélíégáfoá á Málaga c®n motivo del vil 
ciei rey.
Turifa*—Por el 0®bierno civil ha sido
don Francisco Ariza Gallardo  ̂y don Diego 
Füeríté Sánchez.
Tabernas.—Sindíc«8.—Don Juári Velá San­
che? y don Ramón París Héj-ran% 
Cíasifíeadefes.—Don José Gárciá Moyanó, 
don Juan Cerón Díaz, don Antonio Vera Có- 
niitfc, don Juan Garéia Éépinosá; dpn Francis­
co Péhqón Lopéz y don Poniingo Otero Mu­
ñoz.
Abacerias.—SÍrid¡cos,doii]isé Moráía Cání- 
pÓ« y don José Ruiz Hidalgo.;
ClaiBfficaaoréS.i^Don Maduel Mena, don 
Jóaquin Santaraária, don Francisco , Hidalgo 
Jébedes, doii José M.  ̂ jQaé Or­
tega Quintana y dpn Luis Rosado Martín. * 
Aver ŝe- reunferói
é , 0 
dei actual, á más tardar, á fin de que ®! 1>° de 
Noviembre sean baja definitiva quienes no
deban ya figurar en los escalafones.
Sorteo de lám inas.—Hoy á las tres dé la 
tarde se verificará en el saión de sesiones de 
¡a Diputación Provincial el décimo noveno 
sorteo de Láminas al portador, que han sido 
entregadas á ios señoresAereedores en equi- 
váJeneia de sus créditos Iiquidado8,i cuya 
amortización se ajustará ai siguiente cuadro: 
, Emitidas hasta la fecha, con exclusión de 
las amortizadas en los diez y ocho sorteos rea­
lizados:
í n los siguientes, desig-
conClasificadores—Don Diego del Rio,
Juan Baro.y don GabrieLdel Pino.
Criadores exportadores de vinos.-7-Sindi- 
c«8, Srés. N.agel Disdief Hermanos é.Hij.ps de 
Fracisco Cáreer.
piasifiekdóres. -Don Jósé Bueno y Herma­
nos, don Eduardo Torres Roybón y don Ma­
nuel Egéa. :
Sastres sin generes.—SLadicos, don Miguel 
Oíellana y don José Cántarió,
Clasificadores.—Don Luís Ifálorao, don Má- 
tias González y don Joaqufii Arágon.
. Bodegonea ndo^^^ '̂-'^Sindicós, don Loren­
zo Martín y don Juaq'HoI¿ádo> 
Glasificadores, dóri Miguel Gom®z, don An­
tonio Martíiu y don Migue! Sanche?.
No es ®1 M isma,—El dependiente cobra­
dor dé la casa de los señores Vázquez y G.% 
Áhtónié Zárhüdló Gárdá, nos escribe para 
que hagamo§ constar qué no es éi Antonio 
Zamudio colaboradorde este periódico que fir­
ma con ese nombre.
Queda éómplacido.
Cuentas aprobUdas.^EI Góbirnador ci- 
víl haaprobaíTO las cuentas cortéspondientes 
á log Ayuntamientos y éjerciciós que se ex- 
píésan. '
, Mó5]y?ejó.—Cuentas del ejercicio de 1893-
48^.; ;'.íTí :;i
■!s0lias.;*-̂ Gtteflía,ííi;eI ejercicio de 1892-93.
—Sf. Director de El 
P o p u l a r .  -
José Villalobos Guzmán, domiciliado en la
Sin interés
440 de la série A, dé á 100 pesetas. ¡
321 de ía sérieiB. de a 250 ptas. é ;
3Í7 de la ?éde C. ds á 500 ptas. - 
377 de la série D, de á 1.000 ptas. .:j 
NúmeiO que se amortiza 
. 24 da lá série A. de á 100 pesetas, f;
' 17:de la série B. de á 2§0 ptas, |
17 de la série C. de á 500 pías. |
21 de ia série D. de á 1.000 pías. ; ' 
Destinándose además !a suma de pesetas 
1.74,p.l céntimo;á la a.raoríizaeión de los crédl- 
fós y residuos inferiores á 100 pésetás, qUé’ls 
la totalidad de los emitidos hasta la fecha, p |r 
cuya circunstancia dejan de sortearse, f 
Denuncia.—La guardia ct4il de !a Colonia 
de! Angel denimeió al § Juzgado municipái 
de Marbeila á los jóééiies Lorenzo y Díegú 
Bandera y Antonio Sedeño Cantos, por cógér 
ménbriílos de la finca propiedad de los señores 
Martinaz y Compañía.
Sustracción,—En e! Burgo ha sido dete­
nida Encarnación Garcia Lópéz, por sustraer 
un cuaríino de aceitunas de la hacienda de 
don Juan Aguiíar Millan, enclavada en el Ba­
rranco del Pino, de aquel término.
Ju n ta  del Censo.—En, Humilladero, Ca- 
rratraca y Marbeüa, han quedado constituidas 
las Juntas Municipales del Censó Electoral.
Trabajo garantido y. perfecto:.
Chinen 36, (F:ÁJ^MAg^





Estabtedinlenío de Ferretería, Batería dé, Co-
'óoá .......... 'ciña y Heírátíiléñtas de fódas clases.' , ,
Pára favorecer ai público con precios muy ven-, Háll. 
íalosos, sé Véndeh Lotes dé Batería dé-Cocina, I 
de Pís. 2,40--3-3.75-4,^-5,l6-*6^^ '
■ Asegürá: ie  Matin que Coselíi ha escrito ál 
a<geíité teatmi Waiter, desmintiendo que pro- 
i yeété ir á América para trabajar en un Musfe
9í L 12,90 y  Í 9 J 5 é n  a d e l a t í t é  h á s t a  50 P t a s ,
Se hace un boñito regáío á todo clleñfé qfié cÓm' 
pre por valor de 15 p,^séía8.  ̂ , ;
En lá dárta Sé contienen los dos siguientes 
7-i9-rlOÍ ■ párfafés:
No pertenézcu á esa clase de gentes que
■ cómérciaii con su nombre^ó títulos  ̂ hollando 
l’tbdóS los principios y totíós ios séntirnietttós
, / M a B E I í á Í ’ -  ■ ¡
Hijos cíe Pedro Vaíís,—Máíagá
E s c r i t o f i p :  A l a m e d a  P r i n c i p a l , ' ' h ú n t .  18/
de! Honor y iá vlitud.
I Dfesdé lá ináugurációií de la Dieta de Sajo 
[rifa, dónde prónürífcié un discurso declarando 
i que al visitar ia patdá qué fué mi madre, y 
Itambiéfi España, méteciendó^á íás' respectivas
Mu©]?t© poi*la ©leetifieidad
En la estación dé 'téiegraffa-'sin hilos de' 
WeUlfast (Eítado de Massachu88é|),fité érieón- 
trado ei cédaver del Operador, eri pósturt qúe 
permite deducir que no t^ ó  nirigún instrumen­
to, sino que fué muerto par una descarga.- ; i 
, Tratandq de explicar la desgracia: uq../ perió­
dico, admite que’én déíérminadas condiciones 
la corriehífe es fatal, ' k il
Má®'d©£laya
En áésión plena de la Conféténfciáv iSé’adop- 
taron lo» siguientes acuerdos: .
1. ° Prepuesta sóbrela convemeión para «1 
Tribunal permanente.
2. ° Informé acerca dé la místna ;P,ara solq-
eionar pácíficlímente jas cuésíioné» íníérnácío- 
máies:': ,¡ ¡ ■
" 3.* Moéj'óh i'éferénte á ia» ééfeías codtrac- 
íüales y dócíriná de Drago.
4.F Declaracitín sobré'él afbitíájé obligato­
rio, raocioa acerca del eávís de mátériálés, 
obras de arte, etc, pata !a edificación del pa­
lacio de la Paz. V: j
B©;TPtl#SÜ' ■
Éh la mayoría de los sitió?; sé ha reánudádo 
élttabajo. ” V
Goiisidérasé terminaik la búelga. ' ■
Dávila (antes Cuarteles), 45.
T O S
'no he hedió manifestáción alguna¿ 
i . ' - B ía V ié i iá
En Rambouiüet ‘rmifiíó el Come\o;áslA\-’ j - 0  
nBtrps,bajo ló presidencia dé Fallieres.
Pichón di4¡cuc4íáde las conferénqias cele 
bradñs por Régiíault y Liáíltéy con el sultán 
de lás medidas ádopíad'áS por éSte en 1§ frq 
tora'argteftíiná para evitar qué séattho'stiliéa- 
do8 ios fraficesési , : : i
—El encargado demegocios del Japón, co­
munica al Gobierno que el 19 de Diciemt?re se 
celebrará én Tokio úna Exposición Ünj ver sal.




Ha sido nombrado maestrs interino «lo Éstepona 
con 559 pesetas anuales, D. Juaa Flores Andreu.
—Se ha expsdido nuevo tituló ádinlnistrativo 
con 825, al maestro de Iznate, por aumento del 
cense de población.
(EALS'^MiCAS AL,.CríEOSOTAL) ■ 
Son tan éScaees, que, auis; rén jo s ,casos. ,má$, .re­
beldes consiguen pof lo; pronto gran áíiyfo y eyííán 
al enfermo ios trastÓrnoi ;á qus Sa liigar u ^  íos' 
pertinaz y violenta,. piirinitiénaóíé descánisaf tíu- 
ranie la noebe. Gonünusndo su uso m  iQgra una: 
ctiráclóa í'adlcaL •
.F^sf^eiag W M A  
Farmada-.y'D'reguefia- dé' FR/'U*̂ QÜ̂ Ü: 
Pmrtst dd Mar.—Méiaga
Una comunicación oficial declara qúe los 
reyes de España han-desistido de venir, inde­
terminadamente, ,á caura de la enfermedad 
del emperador.
D© U asab lanca
' d© ©iKÍ®t©iáeÍá®
FABBiCANTES DE A L C m L  VINICO
Hoy entraron en ía plaza quince caldes de 
las tribus de Mzah, Tadla y Buyat, presididos 
por el (jefe, de esta última.
: Di’úde los recibió y estuvo' ceií ellos defe­
rentísimo, obsequiándolos expiéñdidamente.
Después éelebraroii una extensa eonféren- 
cia.
Parece que se pactó una tregua de seis níe- 
|ses para ultimar la pacificación. - I También se’convino qué eii un plazo de sie- 
líe días se presentenáDrudelós jefes délas 
I mehallas acampadas en itefritorio dét ios chau-: 
mas,para prometer que inmediatamente leván- 
taránlos «ampamentos.
Venden con todos los deréchos pagados.
Los vinos dé Su esmefadá eíaboráción, valde­
peñas tinto á 5*50.
Secos efe 17 grados 1903 á 6, dé 1902 á 6*50, 
Montilla á7, Madera á 9,Je.rez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25pese4ast Bilíce y Peroir^inien 
t  pesetas, Maestros á 7*^, Móscaíel, Lágrímá y 
Málaga color desde ÍO pesetas en adelanté. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Poíbota un reál ^qe- 
á é í . ̂ ór partídas importantes precios espeefe ' 
A l a m e d a  1̂ 1 
De tránsito y á depósito 150 menos.
Snínisión
Sábésé qúe Haffid ha últimadó la sumisión 
[dé varias tribus. ^
Normaliá»#
En Maza gáñ r®naqe lá írahquüitíad. ;
Los habitantes, qué habían huido por tera®r 
¡á los disturbios, regresan p«eo á pócd!
! . .Disüordíaú
Entre los partidarios de Muley Haffid impé- 
ra la discordia.
E! estado dé! poeta Resíand es menos in-l| 
quietante., r.
Parece que se inicia una mejoría franca:’;
p ro v m m áá
17OctubreI907.
D e M eliU a
Oóntrabindo
•: Diceíi dé Gásatifáftca que en lugár próxime 
á ésta plaza se ha efectuado un alijó. *
Ignórase le que contenían ios bultos; aunque 
iq cree que fuera tabaco. ; ’ r.'
El vigía lo denunció.
Las auíoridades dispusieron la , salida, de 
Martin A . Pinzón, para perseguir al íáúd que 
conducía'el contrabando. . ,
Cuándo la Citada cmbáréáción Üégó, depo­
sitó «I afijó en tierra moiá’.
El láúd Séliamt Viedíte, pérteHece á lá nía- 
tricúia de Gibiáltar y está mandado por un 
español.
éóüéOliózi
Asefttfan tés rebeldes qué permitirán el pa­
so de la mehalla imperial por la Bocana de 
Mar Chica, .
P ©  C liafiftriaaa®
• Un barco'pésquéró 'éspiáhdí fóé tíróí'éádo 
por los cabilefiüs en ci Cabe del Agua.
Los jefes de cabila se escusarop diciendo
%
h
j b o s r a i o i e M f i
infiaiMiÉiiiiMiiiM RÉaa BX. F O F tn L i.
ACADEMIA PESTALOZZI
ÍééchÍlÍeráió,̂ cómefcÍo, Mág iskríu, Óposlciones
1.^ e n s e ñ a n z a
Director:- Don Isidro Oartiica Cobos, Oficial 
1,*“ de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido fifi el )fesenté ciirsd 
cuarenta y cuatro, matriculas de ho'nbr. ' * '
gCĵ ljÍg>
cióVírartceslf émBarca-
VoluntariaHiéfifíí prometieron lot cabileñes 
castigar a, los autores de la agresión.
De Vigo
caenta ptas. á cada uno de los taberneros oú« 
abrieren el pasado domingo.







Uria tromba Óé'bgua y víéiitó hizo que ZO 
zobrará la trainera Leonor  ̂citando jSflia de 
ríadeAlríau.
La embarcación quedó volcada, cáyendo 
agua los diez y seis hombres gue 'Ia tripulá 
ban, '■
Apercibidos del suceso algunob/pcscadores 
socorrieran á los náufragos, logirando salvar 
á cuaífó. j‘
Los doce restantes perecieró», ahogados.
Sttóóripcióii
La Junta Directiva de la Üníón de fabrican 
tes ha abierto una suscripción en favor de las 
víctimas dél siniestro telegrafiado, encabezán» 
do!a con mil pesetas.
Además se hará una cuestación pública* 
Eem olíjíil y  salvraínento
Han fondeado en el puerto algunos barcos 
pesqueros, remolcando á ©í'̂ os de menor des 
plazamiento.
Él vapor María salvó, en Cangás^ á ffeS iú 
dividuosjtripulahícs de una lancha que el olea 
je hizo zozobrar.
DástrózóiH
En tierra también se experimentaron esíra
se
Varios edificios quedaron derrumbados 
centenares de postes del telégrafo y teléfono 
vinieron ai suelo, arrancados per el vendabal
iñ parSd de una fábrica de coasérváS 
éíesplomój matando á un hombre.
En Casa Blanca se hundió un edificio en 
censíruedón y la casa contigua, quedando se 
puitado ufl niio entre les é'ScOrfjibrOs.
Con grandes trabajos pxiúo ser éxtráídó 
ileso.
M v ir ñ if í  '
En Úna tiend^ídccoraestibles defa calle de 
las Animat, -se^^claró violeiifo inGendío.,
Las Mamas destruyerpn.,.jEh poebs níóttieh 
tos, el edificip.
Por cónsebúériciaidérsinlesliró pereció isfi-- 
xiada trna nilfa. v . ; ;
Las pérdidas materiales son considerables
El temp oral ha amainad o.
jDó Cáj?i?il
Desdb hacé quince día»'viene reinando un 
fuerte -iemporal, que ha causado -grandes da­
ños. ' ' ' '
Son numerosaá la's émbárfcaGionefe zózóbra 
das.
La inundación alcanza á las vegas.





El diario ofíciaLde Hoy publica, entre otras, 
la.s siguientes disposicioues.
Nombrando tribuna! ipará lab opoMciohés á 
plazas de «uxiliáres en, ia Dhecbión geríeraí 
de registros.
Subasta para él transporte de Ta borre$|pün- 
dencia pública.
Idem para el reemplazo de ropas y efecto? 
excluidos del Hospital dé marina dé Gárta- 
gen;. . ■ , '
Anunciando la vacante la secrétaría del 
Ayuntamienlo de Játiva.
Idem la de escribiente dé la |sebrétáría de la 
Ufliver8l4pd dé Valencia. , ,.
Dícese que Salmerón h? rogado ¿ Dato sus­
penda el debate del nrpyecío de Administra­
ción local hasta que réiresq Maura,, pues La - 
cierva, según el jefé qe ¡ós solidarios, ño está 
compenetrado dél asunto qué $e discute.
Sánchez Guerra aguardará el regreso de 
Maura para apoyar su proposición, relativa á 
la reforma del Reglamento del Congréso,
de la noche
La éésióa da hoy
pa principio la seáíón á las tres y media,
Preside Azcárfaga.
Eh e! bando dri ^obleraeí Ho hay’más minis­
tro que el dé la GobernácloS.
Lo8,eacafl..s:3e;yen cubiehosi
Es íeida y aprobada el acta.
Lácierva dió explicaciones sobre el inciden­
te dé ayer que hubiéron de satisfacei á la cá­
mara, aceptándolas todos.
Corvera te negaba á admitirlas personal- 
m^te, pero á la postre sé forívénció'
Determinadas palabras de lá presidénCÍa 
prófhueVen tía ligero incidente.
Y se levanta la sésiótíi
CONGRESO
La sesión d« hoy
Empieza !á sesión á ias' tres y veinte 
cinco minutos.
Preside Dato.
,Eii el banco aful toma asiento Plgueróñ.
La cámara aparece ahiéiada.
Se lee y aprueba el aeía.
 ̂ Deiptíéfe de varios ruegos y preguntas, Sa- 
laverry declara que los soüdaiios apuraran to­
dos los medios parlamentarios para que frácar
el proyecto de adminisíráción.
El resto de la sésióil cárésió de i»terés,
^ x p l o i ^ í ó á i  ^
En una fábrica de la calle de Toledo hizo 
éxploslóu la cáldéra, esta mafíária á las siis.
Uno de los operarios quedó muerto y otro 
gravemente herido.
A n a r q u i s t a s
Se ha confirmado plenamente que los italia­
nos aquí detenidos eran anarquistas.
A  © © v illa
Teniendo que resolver ûn asunto paftiealar 
en Sevilla, el señor Salmerón se propone mar­
char á la capital mencionada.
De paso hará algunas gestiones en pró da 
la solidaridad.
B© interés para Málaga
El ministro de Fomént© há
M e r c a d o  d o  a l m e n d r a s
P recios corrientes
Larga . . de 132 á 134 reales los 100 kilos. 
Coná ¿ i á 90 * »
La Eeonómica da Sevilla.—La Socie­
dad Éeonómica Seyilláná de Affiígos del País 
coniunicó ayer á la de jyiálagá que, conforme 
con él óroyéctó casas para ©brergs
dámnillfcadoáfJOflá .^P^obaba ®n
tírt todo la Idea de ínvertír ía? mu de
su donatlVó líí lá gonsífueciórt d« una de ení '̂.
El 5r. Górq?z Chaíx, que ópfiio director de 
la d* Málaga, habíá sido autorizado páfd apli­
car dicha Cantidad y que consultó á la Econó­
mica de Sevilla, ha ingresado las mil; pesetas 
en ia cuenta corriente abierta en. el Banso dje 
ipafia para la oonsírucción del barrió, obrero. 
Propiedad indíááírlal Épütin ÓfiQiat 
déla Propiedad Industrial dél Mfnlsíério de 
Fomento publica en su número de 16 de Óctu- 
ifé láS§i|üiéhte8nitificaeione8:
Concesión a loá ©rés, Qiuírico López é hijos 
etí 27 de Septiembre de un cértíficado dé adi- 
y ción ála patente de mvéneíón riúm. 3f,§3§.
—Solicitud dé uña marca de fábrica por don 
Teodóro Roldán, para distinguir harinas.
, -=̂ idem de una marca de comercio por Don 
Carl^ Ddrr Leshten para distinguir vinos.
—SolíCííüd déL nQítíbre camereiaí Joyería 
francesa por don rédéfíco j^érra  ̂ para distin­
guir su éstablecimiéñto dé jóyerfa.
—Idertidé! notnhte commciál Nuestra Serió- 
ra del Rosario por don Teodor© Roldán para 
distinguir su fábrica de harinaSv 
“ f̂deni de! nombre cómérciaí Mediliü y Díaz 
póf dóh cáriós Dérr Leshtert;
—Concesión á don José Sánchez Ripoíl éü 
11 de Septiembre d'el nombre cOtUcfclál Café 
Madrid.
—Mem ádon Salustiano Pareja, ,en 11 de 
S8í^i^i|b ñómbté comeidal Ántigúa Cá-
C o l e g i o  d e  S a . n  l * e i n & a s i d O
F U H B Ü D O  1 8 4 0
cuadrados.
Comercio, Idiomas, Derecho, Fíloso-
______ ___ ________la oficial hasta el 30 de Septiembre y la
higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros
, DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SÉCRETARíO : DON JOSÉ FERNÁNDEZ C A ST ILLO
V i c t o r i a ,  @ . - M á , l a g r a
Bl censo electoral.—Ltís ir,abajos de con­
fección del censo electoral deberán qüédaf 
terminados, en las poblaciones de más de 
100.000 habitantes como Málaga, para el 8 de 
Noviamiire próximo.
Ignórase si tratándose de nuestra capital, en 
atención á las circunstancias especiales que 
viene atravesando, concederán prórroga.
Los m aestres herradóres,~Yá ha si- 
una I > ? 1® exposición qué elevan
comislóndeingenieros para que estudien CortesíórmaésírQs hsrrádórés de Mála
forma de efectuar la répobíacióri de árboles en i ^
las cuencas deGuadalmedina y Guadaihorce, 
inlerin se cfectaaJa desviación del primero.
, MI j»©y ©sa B a i ’c e io E ta
Es probable que el rey visite la Exposición 
de Artes. , ‘ '
'C o n á a j©
Pé8pué|dé ia se^ón’dcl Co los mi-
nistros áé téüñiéróh én Consejo 
Sé*gúfi huéstras noticias, los céngregados
trataren deTviajéídél rey y de la favorable so­
lución que se Iftgró dar al incidente del Se­
nado.
Parece que también se ocuparon de política.
Los kilotTíétrieo» que disfrutan lo» lefiore» 
diputados .serán sustituidos por billetes de li- 
bTéClrculación.
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TELEmAMñS BEU LTIM  HORA
IL os '<;a^©i*]8eF©s
Entre los íaberHero» reina excitación por 
haber confirmado él Instituto las mülíís líri-
puéstas á los establecimientos qué infringie­
ron el dóraingó aaícrier la ley dd descansó.
ÍAt@Fp©laeÍoix®íS ' v
Decididamente'i«» álfiblfés Gárcia Prieto y 
Villañueva interpelarán al Gobierno en al Con­
greso, acerca de la» últimas disposiciones 
adoptadas por el miniitró de la Gobcrnaclóñ,
Del Ektráidjeró
18 Octubre 1907.
' B e;V i© » '» -* ' '■’■■ ■-
El emperador FrañcíSéQ José, ha empeorad© 
la (If énclá qué le aqueja.,
B e B iu * d © © s
Sé ignora el paradero del globo Duro, que 
«ecíuóuna ascención llevando en la barqui­
lla dos tripulantes.




l‘‘ B e V © l© B é la
Ha fallecido en ésta población el teniente 
 ̂y general señor Despujóls. ' ^
)n*; B ©  A v i l a
Varios presos de ésta cárcel pusiéronse de 
acuerdo para evadirse, logrando íu propósito 
f j.íietede ellos.
sal. Practican diligencias para capturarlos. 
B e  C a i r t a g e n a
cruzar pér’ ésíás ágiias el 
"3satlántico Caín/ü/ía, á cuyo bordo va ei




.A la llegada, dirigiráge don Alfonso á la ca-
“QraL dñhd^ rf Mnt.í?r5 un tddftmn v RPcrníHa-„ » ón e se ca tará  te eum, y seguida-
¡nií p™  visitará los pantos inundados, 
j Póstídacion
estudiantes postularon hoy por las ca- 
de la capital.
Aplazamiehto






El señor Eertrán y Musitu ha marchado á
¡pí'Sicelona para recibir al rey.
3 X̂ a Jim ta cóbI €/©íZ!?b«3
Ea junta Central de! CeríSO se reunió hoy, 
í que ninguno de los acucóos que adopta- 
eádí reviatiera importancia.
Qrán Resíainani y tiemáa de vinos de Gíprkno
i yÍÍ3fíÍíijS¿r
Servició á lá iisteĵ cubieirtos desde pésétáb 1*50 
én adeíaiiíe.
Adiáflo .cátlpé"á fâ OfeRoVésí̂ i á 'béÉétbs'd'SO ración. ... ■ , . ■!
Los selectos vdhós M'órllés dél cosecfiferb Ale- 
janflró Moreno, de Luceña, Se expeiícen en La 
Alegrla.—í8 Cseas Quemadas Ih,
Cantina Americana
©ipasi ©OB-ñteÉPíay'|í©ét©l:©s?ia
ADtoD 'G^ E e p u r i lo
Éspecer'ías _6 y  8.—Málaga
Estacase, al objeto de corresponder á la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecí ao durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer ,mágníficps y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en ésta población, consnlnatt los renómbr'adoé y 
exquisitos pasteles, dulces, bombonéh, .pasíasi* 
cérveYaS y  refresco de todas clases. Tenghn fpre-' 
séntQ qpe ésta casa tiene máS de un iriillón de ob­
jetos propios pará regalos ’á precios sumamente 
ecónófnicós.
Sefidres forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son cohstántés. i
legislatura, para que sé déclare licitó, sin né- 
cesidad d« título  ̂el ejercicio del herrado, co­
rno en todos los demás paise».
Función bfcnófloa.—En el teatro de San 
Fernando, de Sevilla, se celebró anteanoche 
una función á benefído de Aiálaga.
Las platea» y butacas se ocuparon, pero el 
resto de las localidades estaba desíeifo.
La compañía García Ortega interpretó ad­
mirablemente la eomedia M^krss á r/edentor, y 
el orfeón sevillano fué aplaudidísiñio en las 
coraposiciofíés de sü repéríorio que 'ejecutó en 
la primera y última parte del c -ipectáculo.
Las cédrilaé.—Mafíahá téfminá él plazo 
pi|ra la adqtíisición de cédulas personales, 
el plazo es Impfmil^gSblé,
CTttá Eója —Coh objeto de acordar lo 
que haya de hacerse respecto al más rápido y 
equitativo prócedimlcnto que hayé de seguir- 
j seen el reparto de socorros por la Cruz Roja,
; esta tarde á la» dos habrá de reunirse ía Co­
misión Ejecutiva de dicho'P' ^ruimó, nom­
braba á esté f|n/y la Juñfa de ( ;í b'ierno cele­
brara sesión á las cebó de 1á ík'íli? para'tratar 
del mismo asunto.
Éxám én ó^trlordiñápio. -- El exsena- 
dof poV esta Univérsídad D. Felipe Sánchez 
Román ha recibido una carta ¿el minisír» de 
Ihsíru'célóñ pública Sr. Rodríguez de San Pe­
dro, en la que le manifiesta-que ha puesto en 
curso da insíaiícia de los alumnos de la Facul­
tad de Dérecho, residentes en Málaga, «n so­
licitud de que se le» conceda éxamen extraor­
dinario en 4a única -asignatura que le» falta 
para terminar la cañera, y que procurará com­
placer á los peticionario».
Dftéisis para  obreros. — Nueiitro colega 
rondeño Eémx ha abierto una suscripción cu­
yos producto» »e dedicarán á la cónstrueció« 
de casas para obreros damaificádes por la 
ihundacióh, según el proyecto de la Sociedad 
Elb'ríóraica di Málaga.
Bl pasillo d© Banto Dom ingo.— Lo» 
vecinos del pasillo de Santo Domingo, que 
habían perdido ya la esperanza de que se lim­
piara áqüella parte de; la población, consiguie­
ron ayer qué ai fin sé diera gran ímpals© á lo», 
trabajos de acárrear él, lodo al cauce de Gua
l^il |)es©tas,-^E! Ayuntamiento de Almé- 
ria ha «ñviadb al Gdbéfnádór civil dé Máíága, 
1.009 ptas. con destino á la suscripción para; 
Socorrer á ías víctima» de 24 de Septiembre.
A  PatíSi“-Para efectuar compra» con des­
tino á su importante establecimiento de joye­
ría, ayer marchó á Parí» dpn Federico Sierra, 
á quieri acompaña su señork.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta iápHal 
1q8 slgtíiéntés'señores:
Don Luis Casalg, D. Pascual Sáî che.'s, don 
Guillermo Cotrina y Mr. Capíain Geo Boweñ 
yseñoraL
Acpidpjite. — Trabajandp én la Cálle dé 
Doña Trihidad Grühd, almaceMcs de Id» seño­
res LarioS, Sé prodhjo ayer él obrerct Sebás- 
tián Muñier Bandera» dos hérida» tu  la mano
derecha...
Fué curado en la casa dé socorio dé la cálle 
d« Alcazqbiila.
Q,üejasdél públióó,—Al remóvéf eh ía 
salle de Torrijss él fango, déspíde ésté un titír 
fntópoítáble.
Sérfa conveniente que sobre el mismo se 
echáfab ifífil«ría? q»e neutralizaran »u olor y 
poder infécdoio.
Esperainós qué así »e haga.
Muerto repentina.—Anoche falleció fe- 
pefítínarhente, én la posada que hay en la calle 
de Capuchinos, núm. 32, un individuo llamado 
Francisco Lara MarfoS/ que hábiíaba allí desdé 
k  fecha de ia. inundación.
Del hecho áé dió ávféó al juez Cóírespón- 
diente.
Bl tiempo.~^Hé áqtií 1Ó8 píonóstlcó» del 
tiempo, según Sfei|«©n, para 1© que resta de 
séraáha:
Hoy mejsrará el estado atmosférico general 
de la península, hiejoria que se acentiiará ¿1 
domingo.
De! 21 a! 221iabrá tiéríipo hilboSó, y, á lo 
«unió, alguriá llüVia ó tormenta en las zona» 
préxíma» ál Meditérráneo.
Ei miércoles 28 una borrasca de! Atlántico 
hará cambiar la situación meteorológica. El 
maltietnpo de lluvias y yientós fuerte», del ter­
cer Guádrahte que imperará eñ él -áfchif)ié!ágô  
inglés, irá propagándose por nuestra Penín-’ 
suTa. , ,
El jueves ^4 estará en él mar del Norte el 
núeléo principal de la borrasca oceánica men­
cionada, y un secundario se formará en el Me­
diterráneo superior. Seguirán produciéndose 
lluvias en ia Península.
Del 25 ál 26 évólticlónárán éh él Medítérfá̂ ;̂  
neo mínimos'barométricos. c
El domingo 27 se apartarán de nesotrós Ia¿ 
bajas presioné» rHediíenáneas.
Del28 ál 29 tiénipo variable con alguna» llu­
vias.
El miércoles 30, s&tk áe transición, sintién-; 
dose en^l N E. los efeéfós del centro de bajá» 
présióñés délMcditéfráneo superior.
El jueves 31 se acercará al N. O. de Galicia 
otra depresión, que ocasionará alguna» liu viás. 
ti Pérdidas.—N«s dicen que el dueño de la 
tienda establecida en la calle de ia Jara n.° 42; 
don Antoriió Córdoba Córdoba, perdió en la 
inuiidad^n cuanta» existencia» y enseres te­
nía.  ̂ 'I
Lo misino le sueedié á la estanquera de la 
calle de Mármoles n.° 100, d®ña Francisca 
González.
Cerveza ferrüginosa y fortificante de Hartung
(  P  A  8  T  E : XJ K  I  Z  A  Í0’ 4 .  >
Ííüí>©i?1:áda d i - í f é e ta m e n t©  d© H ^ m b ia ip g o
para personas privadas dé sangre-, anéitiieas, debilitadas, convalecientos y señoras que crian. Contie­
ne muy poco alcohol. Contiene una cantidad inmensa de hierro y  su» ricos elementos nutritivos. No 
daña la dentadura. Exetía particularmente el apetito. Reesmendada por todas las eminencias médicas. 
Depósito general para España: ALAMEDA DE COLÓN, 5
CÓLEGIO  DE SA N  BERNARDO
Fundado el año 1869 por D. Agustín Moreno Rodríguez. (Q. E. P. D.)
Espacioso local higiénico y pedagógico cómo puede acreditar con autorización del Rectorado. 
Primera enseñanza: Párvulos por él Método Froebel. Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pre­
paración para el Magísfetio. Lecciones .particulares. Clases nocturnas. Precios módicos.
Director: don Manuel Moreno Martínez (Profesor Normal} 35, Plaza del Carbón 35 —Málaga
Por loB inuindados4» MAlagra.—El cuer­
po de la guardia municipal de Granada, há 
dado una prueba de neble» sentimiento», acor­
dando dejar un día de su paga á It» damnifi­
cado» poi; la inundaejón de Málaga.
, É3 digftp de alabanza:y enálteec k los guar­
dias municipaies, éste rasgó dé amer baeia e! 
pueblo malagueño que sufre hoy los rigoré» 
déiiníóHúnio:  ̂ ' ; • ’ , ;
Fttnqión benótéá.—La velada teatral or­
ganizada en la Barriada del Palo i  benefici© 
de lo» damnificados í!t Málaga, dé la «ual di­
mos cuenta á nuestros lectores en el nú«ero 
del jueves úÚltoój verificará deeididaraeníe
su concurso pecuniario, los organizadores de 
dicha veladá, obtengan üií buen resultado en 
favor de- los perjudicados.
El Sr. Direcípr de los tranvía» ha accedido 
galantemente á que uno de éstos espere á la 
terminación del espectáculo, para comodidad 
déla cóiictirreneia.
La comisión d® Meiilla.—Como re cor 
darán ñuésírog lectore», para repartir la» diez 
mil ptas. importe déla suscripción abierta en 
^Melillá vinieron comisionados á Málaga los 
Señores don Alfredo A. Armendáriz y don 
Emilio Marmol, vocales de aquélla junta de 
Arbitrios.
Lo» mencionados señores han cumplido su 
misión de un modo que habla muy alto en su 
favór.
Hadend® caso omiso de la» molesfias que 
ello hábid dé ócasionaríe, se impusieron la 
ímproba tarea de hacer una investigación per­
sonal, á fin de que los socorros fueran á «sa­
no» de lo» yérdaderos necesitados y ®n la 
proporción debida.
Nosotros, poco aéostumbfados £ dedicar 
éíogJos, y por lo tanto nada sospechosos en 
la materia  ̂ tenemos en esta ocasión rauebo 
gusto, por ser de justicia, en tributárselo á los 
señores Armendáriz y Marmol.
Excelente idea."—El comaiidanto de la 
guardia municipal, don José Pedraza,ha tenido 
una feliz idea, reveladora de su filaníropismo.
Deseando contribuir á enjugar las lágrima» 
de los infelices á quienes la inuadación ha 
árruinado, abriga el propósito dé interesar de 
todas las comandancias análogas de la pro­
vincia, que sen cincuenta y tres, contribuyan 
coii un día dé haber los individuos de ella».
Con la suma que logre reunirse, si su cuan­
tía I’ó permite, se construirán casas para obre^ 
.08, que bien podían levantarse junto ó las que 
edifique las que ’ • ■ ^
mica.
Si la cantidad recolectada no permitiera lie 
var á cabo semejante idea, aquélla se invertirá 
en socorrer á los psqueños industriales.
Él sclíor Pedraza expuso su proyecto aLal- 
calde, señor Torre» Roybónjel cual lo aprobó 
con entusiasmo.
En su vista, el comandanta ha empezado á 
dirigir las oportuna» comunicaciones.
Nosotros ápláudimó» cual se mereCe la ini- 
tlva del señor Pedraza, ésperafido logre sus 
propósitos en beneficio de los necesitados.
El nuevo telón dé boca es una verdadera 
obra de arte, en la que el Sr. Al«nso ha dado 
gallarda muestra de tu inspiración de artista. 
Respecto á oíros datalles, debemos consig­
nar la restauración d«i techo y embocadura, ®1 
delicado dibujo de los antepechos, el arreglo 
del pavimento y dé las butacas, y otros varios 
que no cnumerames para no hacer más largo 
este introito.
Además de las ©bras anunciadas, se pondrá 
Uaníb'ién en escena la bonita comedia en un ac-1 plaíeas'de cada lado, más cercanos ai preste- 
loa muros desaparscido todos los restantes,
operarlo™ ^ ™  »«icho»1e,d'om¡ngo’20 del aekal.
’jPoViclarto que, aunque tarde, se ha recono 
cid© improtedencia
tomará paríe él antiguo y diécréto aficlénado | suitltuyéndolos ufiTlalefíá corrida qüe coéti 
m í  S e m ín u é  SP hilera» de silla», colocadas en
1 aquella dfapusiaán de artttta <íM í..tn.fté«l 
* 2 íelizmente ae ha desistido ahora, l ggta obra, y las demás que constituyen el í expcctador ver admirablemente, sin que ia ti- 
Bbaa de^'ttfia a rtis ta .—Lq hermosa Ge- programa,serán interpretadas por las señorita»' la delantera le cause molestia, 
ralqine, tán, conocida y csíiasada de MatildB, Hérminia y Antonia Montéro y Tere-1 Además, en él primer piso, sóbre la paértá
nuestro publico,ha Contraído matrimonio en la sa Moreno y los Sres. Aguilar, San Éraeíerio, 1 central, que da acceso al patio de las butaca», 
Hap.ana,,con eL ^caudalauQ comerciante ma-1 Segoyiq, Jiménez y Rodríguez. j»e ha cofiííruido im amplio anftíeatfp, que
AI penetrar en la rejuvenecida sala, se nos 
ofreció deslumbradora por el doble efecto de 
las beldades que ocupaban los sities de prefe. 
renda y por la luz, que se difundía ea oleadas, 
iiuralnaado WH hermoso cuadro cuyo colorido 
y fulgores páreefan arrancados por el pincel de 
sobrenatural artista al iris y á los incandescea- 
tes astros.
Gala» y joyas pretendían, vanamente, eclip­
sar ios naturales encantos de las diitinguidas 
dama» que las lucían.
EmpeZé elexpecíáculo eon la poesía reciía- 
blé, esfcfiía expresamente para esta velada, 
que su autor titulara: Saludo á Málaga.
La primera parte de la composición fué leída 
por la señorita Case@naves y la aegunda por 
el señar Talavera, quien hubo de hacerlo visi> 
blemeníe emtcionado, sin duda por los senti­
dos y elevado» pensamientos que el trabajo 
contiene.
Seguidamente »e puso ,en escena Marina, en 
cuyo desempeño se esmeraron las primeras 
figuras y el coro.
Contribuyó al conjunto la notable orquesta 
de Málaga, que, hábilmente dirigida por el 
maestro Bracaraeníe, hiz» llegar al concurso 
todas las bellezas de «sía delicada página mu­
sical de Arriata, dond© no hay ruidos incon­
gruentes ni efectos fónicos, dbnáe no se nota 
proyecta la Sociedad Ecenó- nada rebuscado ni amanerado, sea en melodía,
I armonía ó instrumentación, donde no hay más 
que sencillez y pureza de escuela presidiendo 
medios sobrio» que uña» veces recrean y otras 
emopionan, según represent«n los atributos 
supremos dél alma humana.
Ea «1 intermedio deí primer© áí seguad© ac­
to interpretó la brillante baada de! regimiento 
de Boxbón una fantasía de la épara Sansón y 
Dalila, deniostrando la ovación tributada al 
direetpr y á sus subordinado» que los oyente» 
supieron apreciar la iniciativa é inteligencia de 
ía batuta y la sobresalieste labor artística que 
con péíseverancia y buen dese© han logrado 
lo» éjecuíantps.
Y terminó la velada con el sainete El barqui ­
llero, f u é  escuchado coa suma complaien- 
cia, per resultar primorosamente hecho.
El carácter dé la función no» veda analizar, 
por separado, en esta breve restóa, la* condi­
cione» de cada uno de lo» aríieta», pues cual­
quier juicio seyero püdiera parecer desconsi­
derado é inopertuno, y lo» favorables acaso se 
estimaran como ©blígados per la gratitud y la 
cortesía -
Tiempo tenerpoa.per delante para dar á cada 
uno lo suyo. : ,
Si las felicitaciones dirigidas á los organiza­
dores de esta fiesta de la caridad y los aplau­
sos que se .otorgaron á los artistas que para 
realizarla hicierón la prestación de »u desinte­
resado concurso ño correspondieran al valor 
de su impulso generoso,sirva á unos y otros de 
recompensa las bendi«iones de loa damnifica­




T o ati» ©  í* M aie i|> á l
FUNCIÓN BENÉFICA
De la» varias metamorfosi» que lé hemos ¿o
nocido al decan© de nuestro» colise»», en el 
tranícur»© de lo»'tiempo», ninguna nos pare­
ció tan radical como lAlleyada ahora á cabo, 
ni pudo *ati«fac«r más cumplidamente la» con­
veniencias de una empresa y los gustas del 
público.
A la hora en que escribimo» estas cuartillas, 
carecemos de tiempo para detallar la» obras; 
verificada» en el teatro Principal, pero señala- 
remo» ligeramente alguna» de ella»,para cono­
cimiento de los personas que no asistieron á 
ia función de anoche,
Ekccpttídfido los cuatro primeros palcos y
dríleño, señor Púbíiibito^  ̂ I Es de esperar que dado ei objeto benéfico á I puede fcoríBÍdérárée, Ifot str éápédiái lóeáíiía
La Geraldifie se había retirado, dqlqííscepaíq sedestinan.los productos de la función, y | ción, como el lugar más importante y cómodo 
fñ Mayo último. j  édníáñdb éon iás personas que háñ éfréeidó dé la sala. '
Ci]»©ÍÉ^átdgi?af© Fascualisii
PfOgfánía para hoy:
«Lé» bohemios»j «Escena» de invierno», 
«Adüaaeros y contrabandistas», «¡Qué de»- 
gracia tener un yerno!», «¡Pobre muñeca!», 
«GiiéMinfántíU, «Negrito criado», «El clowa 
médico», «El perro rebelde» y «Los perros de 
policía».
B in o o H íitM a m É lM
178 EL MARQUáS DE SÉÍTE ÍOLÉSIAÉ
üno de los hlanqui-
■EL DE SÍEtE ídlÉSlAS 179
' TD. Muimél FeiénándeíE ISrdiÉtez 
Molina ¿ario 14, bajo 
■ Delegado de propaganda dq, Málaga y'su p're 
yiñeia, quien contestará, gratüfiáiñéñte lás coñ.Sü 
tas que se le hagkn . y facilitará cuantos antece­
dentes éinstnicciortes se le pldán,
Actualtnenté hacé él Éahcb sus préstamos á 4‘25 
OíO'dé interés aíiuál.
Señora del Gárffien
A ^i® ©  ■■
Preponiéndose el nuevo «roptottrio del 'Páñ- 
teón de és?-a Heriñancjád, ,D. Antonio .Gíiérferp 
Martín proceder á la éxhuniáción y venta de ní-i 
chos, se previéne á lós fíérinañós que tengan en 
los tñismos rdstos de s'eres qáeridos ó quiefan'ad- 
quirir propiedad que pífed^ pasar al domicilio de 
aquél (Mariblanca Í4, primero) todos lOs días de 
10.(á 12 y de 16 á Í8,'para t:onvonir loque les con­
venga. En la inteligencia que de ño haberlo vefir 
ficado antes del 25 del actual, se procederá á las 
exhumaciones correspondientes.
P P I  método nuevo, el
s »  I ̂  rápido, garantizo (




París á la vista; . . íí.90 á 12.23
Londres á la vista. . . . de 28.12 á 28.20 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.371 á L372
DM 18 Otubrs
Pari&aiaviüía. . . ^ dé f í 2  °1 ,
de 28.08 á 28.14Londres á la vistaHamburgo á la vista de 1.370 á 1.371
.-—Muchas gracias, mi teniente, dijo 
líos. . . ^
Y los dos salieron.
EJ marqués continuó con su silencio de irriíacióm
AI fin no pudo conterse,y dijo:, ,
—¿Quien os ka dado la orden de,yenjr por mi?
—El rey, contestó el teniente.
—Si, slj ya sé que la orden es del rey; pero ¿por qué con­
ducto habéis recibido esa orden?
—Por un conducto bastante para que yo obedezca.
—Pero, el nombre de esa persona...
-  No lo se. , ^
.Guardó silencio el marqués contrariado.
AI cabo de algunos minutos dijo:
¿A donde me.lleváis?
—Ya lo verels, contestó el teniente.
Volvió á guardar silencio el marqués.
El teniente acabó de comer, y dijo al marqués:
—Con vuestra licencia, señor e.xcelentísimo; voy ,á dormir 
un poco. , .
—¿Guando partiremos? dijo el marqués.
—Cuando mi gente haya descansado y comido; que no es 
justo que i ;s privo de alimento y de descanso. iHola! ¡sargento 
Pereda!
—Mi íeni,ente.
—Lo dicho, hijo mío; si se os escapa, os rajo desde la cabe­
za hasta la horcajadura: ya sabéis vos quién es el téhiente 
Mazarredo.
—Si, si señor ya lo sabemos, mi teniente.
—Pues bien; no !iay que ponerme á prueba. Tomad esa lla­
ve y cerrad esa ptiéría. Con permiso de vuecencia, exceícntf- 
simo señor, añadió el tenteníe echándose en el lecho ¿Habéis 
cerrado ya, Pereda?
—Si 'leñor, mi teniente.
—Dadme acá la llave.
—To’mad, mi Íeníehtéi
—Oid: cuando hayan pasado idóá horas, aúnque esté dormi­
do como un lirón, me despertáis.
—Muy,bien,'iní íenieníe.
—Buéhás lipchés, éxcéísntísrniá éefíóT.
A pócó'cl témeníe roncaba dé" fn'ánerá «árépitbsa.
i |í  sargei^ó'sé jpáséabá iiipáilbloi flénsfá'fi'éa, éin quitár ojo 
de! marques, quéÁé’sehtía enfermo de; cólerá.
Al Ún él marqués ácalió por pásearsé cóífto el centinela, y si 
n© le habió, fué porque creyóique üh grande de España ha­
cia demasiado fionbr á un sárgériío eh dirigirle lá palabra.
ÍPasáron cfos horas, qué párl^ marqués fueron moríales, 
anunciadas por la mezqiaa campana d^l reloj del inmediato 
pueblecito de.Mpntanches.
El sargento se acercó aí teniente, acercó la boca á su oreja, 
hasta el punto de tocarle con los bigotes, y dijo con una voz 
capaz de hacer despertar á un rnuertó:
—Mi teniente.
—¿Que hay, sargento Pereda? dij© él teniente poniéndose 
en pie de un salto; ¿se escápa sú excelencia?
—No señor, mi teniente; á mí rio se me escapa nadie. Es 
que ya han pasado las dos horas
—¿Si? pues me alegro: idos á comer y á dormir; que coman 
y duerman también esos buenos mozos; despertad dentro de 
dos horas, y mandad tocar á botasiiras.
—Muy bien, mi teniente.
—Idos.
El sargento no se movió.
—iCue'rpb de Cristo!—dijo el teniente: ¿no habéis oído que 
os vayáis. . ,
—¿Y por dónde, mi teniente? dijo d  sargento; como no me 
vaya por entre los liiarros de esa reja ó por d  ojo de ' 
dura...
—Es verdad, está cerrada la puerta.
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joven, no habían turbado ni poco ni mu­
cho su corazón.
Así habían transcurrido algunos años 
fin  producir grandes cambios en la res­
pectiva posición da entrambas familias: 
Au existencia era bastante monótona, co­
mo todas las existencias modestas, y sus 
nocturnal reuniones pasaban en medio de 
preoeupaeiones que sondeaban el porve­
nir con aspiraciones diversas.
Por fortuna hacía algún tiempo que un 
nuevo personage había venido á traer al­
guna distracción y alegría al seno de as 
tas familias. Cuando decimos «persona- 
ge» nos servimos evidentemente de nna
palabra impropia: este era todavía un 
niño... apenas había cumplido los cator­
ee afio; era pequeño, pero bien formado, 
listo, vivo y de una resolución en sus 
ademanes y espresiones que denotaban 
mucho valor y buen corazón.
Era aprendiz de tipógrafo y por este 
motivo le llamaban «Tipo»... '
Un pilluelo de París... 
iUn verdadero pilluelo por cierto!... 
Hay en sus ojos reflejos de centella,^co­
mo en su espíritu salidas de vino de cham 
paña: las líneas de su semblante recuer­
dan vagamente el tipo griego de Atenas; 
su frente es pura y elevada, una palidez 
que no carece de distineión cubre sus me 
jillas; pero hay en este conjunto, en esta 
frente, en esta mirada y aun en la mis­
ma palidez un numen, un aire y u i  brío 
que solamente la vida de París puede co­
municar á los que han nacido y vivido en
ra hacer un hombre 
nado.
|Y sin embargo! este hombre solo te­
nía catorce años!
La resolución, la energía y la volun­
tad de la edad madura meicladas al en­
tusiasmo, á la alegría y á la audacia de 
la infancia.
Tipo se había hecho querer mueho en 
todas partes donde había estado: su fi­
sonomía abierta y franea y su ingenio
niño aando-Iniismo sentimiento qne le
SUU.V/UiXt« J ---- w ^
natural le ganaban desde luego las sim-. ____ all
berto le alejaba instintivamente de Mar-
Jamás se había dado cuenta hasta en­
tonces de sus simpatías, y dejándose 
fEuiar por su instinto, lo que menos le 
había preocupado era el elegir entre sus
camaradas y amigos. ,
La acogida que había recibido de los 
esposos Martin y de la viuda Dubois fué 
para él como una inieiación en las ale­
grías de la familia, y ya al dia siguiente
Tipo es hijo de París. Jamás ha sabi­
do bien quien fué su padre,, y por lo que 
respecta i  su madre murió precisamente 
el mismo día en que había terminado su 
aprendizage: la casualidad suele tener á 
veces sublimes previsiones: desde este 
dia se encuentra Tipo solo en el mundo; 
pero sin perder nada de la jovialidad é 
indiferencia propias de su edad, ya 
el instinto dé las luchas de la vida, el do­
lor ha impreso un tinte de melaicelía en 
su frente, y pocos meses han bastado pa-
patias, y estas se convertían pronto en 
amistad en todos los que le trataban.
¿Qué más diremos? Tipo había sido 
llevado á la casa por Martin, qué le ha­
bía conocido en el taller, y desde el pri­
mer dia había agradado á todo el mun­
do, y todo el mundo le había agradado.
Volvió con frecuencia... La gravedad 
algo triste de Alberto, la gracia algo cô  
queta de Margarita y el aire de honra­
dez que se respiraba en ambas familias, 
todo esto atraía al joven aprendiz, que 
acabé por considerar esta casa como la 
suya: Alberto le trató pronto como un 
hermano, y  el pobre niño, que tan joven 
había quedado privado de las caricias te  
su madre, encontró una dulzura indeci­
ble en verse amado con ta ita  solicitud y 
ternura.
Sin embargo, se realizó en él un leñó 
meno bastante singular s i l  que pudierfi 
explicarse la causa de este eambio:
conoció que no podía hallarse muy águs 
l;o en compañía de su amigo de la víspera 
Hnbiérase dicho que se le había caído 
de repente la venda que cubría sus ojos 
y que por primera vez se le había apa­
recido Martin con su máscara horrible 
dé doblez é hipocresía. ^
Verdad es que este no paraba tanto la 
atención en ello, y no solo pasó desaper­
cibida durante algún tiempo esta impre­
sión sino que fué menester una circuns­
tancia muy particular para que se efec­
tuara la separación y tomara cada cual 
su senda,según sus gustos é instintos.
Esta circunstancia es muy grave para 
que la pasemos en silencio, y  el interés 
de esta narración exige que se la conte­
mos al lector. j
Era una tarde, no muehos días después 
de-la presentación de Tipo á la familia de
Los dos muchaehos salieron juntos de
Tj¿lliOÍ y vu. vaw
arrabal del Temple, Martin había arras- 
tíado i. Tipo hácia el puente de Au.t r 
UtZjSO pretesto de ir á visitar la* oarra- 
cas de saltimbanquis que se habían esta­
blecido por aquella parte.
Tipo se dejó llevar; no era esta la vez 
primera que hacia con su compañero ex­
cursiones nocturnas, y nada había ocu­
rrido hasta entonces que pudiera alar­
mar su susceptibilidad.
Aquella noche tipo sintió cierto temor 
indefinible que no ppdia desechar por 
más que hacia: cuando llegó a la estre- 
midad del puente de Austerlitz y vio que
las barracas estaban cerradas y ausen­
tes sus dueños, comónzó á tener vagas 
sospechas y no pudo prescindir de diri­
gir una mirada turbada á Martin 
Este se,echó á reir.
__Hemos hecho el viaje en valde, dijo
en seguida indicando las barracas cerra­
das; pero ya que estamos por aquí no 
quiero volver al arrabal sm dar una
vuelta. . X.' Li
__¿Y i  donde quieres ir?... objeté
T ído«
__Sigamos andando: ya te lo diré des­
pués.
Tipo siguió á su cempafiaro ^
Hacia una noche magnifica; ni una ra 
faga de aire; un cielo puro y una luna
espléndida. ^
Conversando amistosamente se enca­
pe
ñ
minaron por el boulevard del Hospital 
hácia las barreras, y á medida que avan­
zaban mayores eran la §oledad y el silen­
cio, tanto que apenas si de tiempo en 
tjempo encontraban alguno en su ca­
mino. , i . 1
En un momento dado de este singular
paseo, Martin se detuvo de repente y se 
mso á escuchar. .
Hablan llegado i  corta distancia de 
.a barrera de Saint-Jatques: Tipo sin- , 
tió un extremécimiento ep todos sus ¡ 
miembros y miró á su compañero.
— ¿Qué hay? le preguntó Tipo, bajan­
do la voz instintivamente.
__jjo lo sé ... respendió Martin.
— ¿Has oido algo?
— G alla...  ̂ j
Tipo meneé la cabeza en señal de des- 
contento, é iba á cogerle de la mano de 
Martin eiuando vió salir i  u t hombre de 
detris de ,un árbol y dirigirse rápida- f e
mente hiera ello*. , '
— jSi dais un paso más, dijo ese hom- 




T ip o '^ o  ,dar voMi; pero Martin de- |* ¡  
jó escapar una carcajada que dejó confu-  ̂tei
80 i su interlocutor.
Este último echó un terrible juramen­
to y se acercó a l imprudente poniendo la 
mano en el puñaJ que llevaba en la cin-
Pero apenas fijó su mirada en Martin
Continuará
0 '
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Se ruajpi al péblico visite nuestros Establecimientos para_ exa- 
)tli»ir los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
^nte vainica, ©te., ejecutándose con la Máquina
P o m e s t i e a  b o b i n a  c e i& tr a l
a misma que se emplea universalmente, para las familias en las la­
stres de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
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Sociedad Anónima Florida.--!
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOPATOS de todas graduaciones
Sulfató de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos,
^  — —  garantizandó su riquéiía.
S u o n r s a l  e m  M á ^ a p g a i ,  S ^ i t r e  9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
lEóIag;a,l Amsel, 1.Aiiteqiaei'a, 8, I«ncena, , «Bonda, 9, Carrera Ksptaal, 9 ^
VélejB—Má.laga, V, Mercaderes»
M Hp Ins nr6DArs.d6S CXÍ8t(
MAf«Di ÁLIII
El más xadícal de lo p eparad®* exis entes
cB-iSíV w  ___________
--------- , ------------Hospitales de España y alfageme y notaréis alivio,
p ..p u é8 d c .» 8 a r;lo .„ d c« ^  1. dél autet. Conde de Romanenea, * y
á la primera dósis. En .— ̂ ---- .
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas;
AQUI ÑAS AGRÍCOLAS
Arados BRABANT y RUD-SAOR ,
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. L
D iF e c t ó ? :  J u a n  H .  © eb w a ip ta s
. F i a
y  J a le a  In g le sa
POSTRES EXQUilTOS
ttLa Alianza 9
Sociedad Mútuá contra los accidentes del trabajo 
Pélizas liberales, primas reducidas, facilidad en los P^S®^ .
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto
T o m é »  H e r e d i a ,  a 4 . - A l m a e é n
Taller de pintura 
DE
lainel Esrip M a :
Decoraciones al óleo, barniz y
6 5
c é n t i i ^ s
c a j i t a
Pídase en Ultrainfifinos
L IC O R  L A P R A D E
Cura segura y  pronta dé la a n © m i» y  
, or el L f io o r  L a p r a d .© .—El mejor de los ferruginosos, 
ko ennegrece los dientes y nó constipa. f '  »
Depósito en todas las farmacias.—O o U in  e t c .  y  *-/. 
F a ip :
S e  v e n d e
un breack y una mesa de .billar. 
Se desea un portero.
Razón: Academia Pestalozzi, 
Torrijos 98. -
© r a n F á b r l c a
Se reciben esquelas hasta las cuatro de la madrugada.
Al BOf law: j.*-Saí SeliastiAi
de Gorras dé todas clases 
Se confeccionan toda clase.de
bordados en oro y plata pata go-
----- ''-’cbrras de unifermes y efe tos mili- 
de les Mártires nüra. 31.
F o n d a«ja.a Coneepcion»
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amuebladas. 
— Calderería 12 —
Se vende
un piano vertical en muy .buenas 
condiciones, enseres de un café, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
templé; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras
ea hierro y  en Cristal, pintura, 
de todos colores.esmaltes.— ---------------- - ,
torrijos 109—MALAGA 
Oasa íündada en 1867
Taller de pintura
DE
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas el»*: 
ses, Imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tiénen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de lá colocación de los ró­
tulos y pará la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población. 14 Grama 14.
-  ó -  ,/ ^
tierra de v ino  de Lebrijq |
para clarificación ,de vinos y 
aguardientes. 1 I
Precio: desde 5 reales arroba \ ( 
Depósito en Málaga: Mármój  ̂
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
' Km" p p e e io ' 'V a v o 3
rabie se vende un mostradej 
muy bueno de mármol artificia 
x©n más dé 2 metras propi» ' 
ra carneceria, café ú «tra iidnsi 
tria. También se vende una caji
registradora y otros efectes.jn' —informarán Cervecería Maierj 
Paf age de Hercdia.
1  Antonio Jninn Blm
ClciP'sijano B e n t i s t
Le^xaimente autorizado, conf 
cido por toda la ciencia médir 
y por su numerosa cHentel 
Ofrece dentaduras completas i 
mejórables para el uso de la mi 
tición y pronunciación á predi 
sumamente económicos, estra 
cionés demuelas sin dolor á 
pesetas.
Mata ne.rvio Oriental de Bltó 
co quita el dolor de muelas B 
cinco minutos. Alamos 39 baj¡ yai
pap
para envolver ei | 
esta imprenta.
bt
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—Ea, salid y que no tenga y© que llamaros, porque si den­
tro de dos horas no oigo tocar botasillas, os encierro quince 
días en cuanto llaguemos á Madrid.
El sargento salió.
— ¡Ah! ¿conque vamos á Madrid? dijo el marqués.
—Lo que es el sargento y yo. Dios mediante, á Madrid vol­
veremos; vuecencia irá é  no irá; y en fin, y© sé donde tengo 
que llevar á vuecencia, y no se ofenda vuecencia porque no 
conteste á sus preguntas, porque traigo orden de no hablar 
con vuecencia y de n© dejar á vuecencia de hablar con nadie. 
Pero eso es ya mucho, y á mi me parece que basta con n© de­
cir á vuecencia nada de lo que quiera saber; de lo que resulta­
rá que vuecencia se cansará y vendrá al silencio sin que yo se 
¡o haya impuesto.
—Hablemos de cualquier cosa.
—¡Ah! bueno, en habland© del tiempo, ó de Mariquilía la 
Pelona ó de cualquier cosa que nada tenga qu© ver con la pri­
sión de vuecencia, yo no me opongo, y tendré mucho gusto 
en entretener á vuecencia.
—¿Qué edad tenéis, tenierite?
—No I© sé muy de fijo, porque yo me cuido muy poco de 
esas tonterías; pero debo tener cuarenta y dos afios.
—Pues no habéis medrado mu«ho que digamos.
—¡Eh, diablo! excelentísimo sefi©r, en la guardia alemana 
se sube muy poco á poco, y ser teniente de la guardia alema­
na, ó de la flamenca, ó de la española, ó de la italiana, vale 
tanto como ser coronel de infantería ó capitán de caballos. 
¿Por qué llevamos banda y bastón, que yo me lo he dejado 
allá porque me estorbaba, sino porque somos mirados como 
coroneles? Y de los tenientes de las cuatro guardias, y© soy el 
más jovep; todos los otros peinan canas; lo que no quiere de 
cir que hayan servido más que yo, porque yo, para que vue­
cencia lo sepa, estoy sirviendo desde los diez y seis años y ten­
go ya encima t es campañas: dos en Italia y una en Flandes; 
y si no fuera por la falta de maravedises...
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en comiendo un bocado me echo á dormir, vos, mientras yo
duermo, no quitareis ej© de su excelencia hace cualquier mo­
vimiento por el que se conozca que quiere escapar, hacéis fue­
go sobre el, que para eso teneis al ciato pistoletes y buen ojó 
y mano segura: es cuanto tengo que deciros. Arriba y abajo 
El sargento se puso á pasear por delante de la puerta lo 
m'smo que un autómata sin sejar de mirar al márqués de la
Fávara, que estaba qué reventaba de cólera.
El teniente se puso á pasear también; pero de una manera 
iaverst, respecto al pase© del sargento.
Le crispaba los nervios al marqués el ruido de las sonoras
espuelas de los dos gin«tes:
A poco entraron dos infantes de la guarnición del castillo 
trayendo una mesa servida con algunos alimentos groseros 
en platos ordinarios, un^pati moreno y vino en un jarro vi­
driado,
Otros dos infantes armaron en un rincón un mal lecho que 
traían.
_Con permiso de vueceiícla, dijo eí teniente; y no ofrezco á
vueceneia esta traidora Vianda que ai© han traido, pór nó fal­
tar á un tiempo á vueceneía y á sh estómago.
Y se puso á tomer de pie.
Durante algún tiempo nádá se ©yó más que el ruido de las 
mandíbulas del teniente y el de las espuelas del sargento.
Los soldados de! castillo, apenas acabado de hacer el le- 
ch©, se fueron.
—¿Cuanto se debe por esta apariencia de comida y por 
este régaljar, que no vino, que me habéis traido? dijo el te­
niente.
—Dos reales de plata, según nos ha dicho la cantinera, con­
testó uno de los soldados.
El alférez se metió la mano en los greüescos, sacó Una flaca 
bolsa de seda verde, de ella dos reales y unos cuartos, los dió
á los soldados, y les dijo: . , . '




Aprobación de cuentai municipales por el G«- 
bitrno civil. , . . • . .
—Real ordén del ministerio de la Gobernacién, 
resolviéndola consulta sobre aplicación del© 
dispuesto en los artículos 5 y 11 del real decreto 
de 9 de Septiembre, acerca de la edad en que de­
berán cesar ios: individuos de los cuerpos d© vigi­
lancia y seguridad.
—Relación de las láminas que serán sorteadas 
hey en la Diputación Provincial.
'—Pertenencias de minas.
—Edictos da diversas Alcaldías.
-Relación de los reos declarados rebeldes per 
esta Audiencia durante los meses de Julio, Agesto 
y Septiembre. > . » .
—Actas de constitución de Juntas mümcipales 
del Censo eléetoral, én diferentes pueblos.
—Requisitorias de varios Juzgádes.
,—Telegrama oficial de las sesiones de Certes.
Ésta^b demostrativo de las redes sacrifléii 
en el día 17, su peso éh canal y derecho de ad^ 
por todos conceptos: i
26 vacunas y 5 terneras, pese 3.551,509 ldlo|p 
mps; pesetas 355,15.
20 lanar y cabrío, peso 348,500 kilogramos; 
setas 13,94.
23 cerdos, peso 1.791,000 kilogrames: pesí 
179,10. ^
Jamones y embutidos, 350,000 kilogramos; 
setas 35,00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 6.041,000 kilogramos.
Total de adeudo: 5^0,94 pesetas.
H © g i® t 3 ? o  © i v i l
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Angeles Samper Narbona, José Ji­
ménez López, José Remán Recio, Ana López Gon­
zález, Jesé Bermúdez Mate, José Díaz Rodríguez, 
Miguel Vicente Pareja y Carmen González Cor­
dero. ^  i
Defunciones: Juan Sarria Ruiz, Juan Muñoz Del­
gado, Sebástiaiia Fláquer García y dos expósitos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María áel Carmen Viguera Pino, 
Victoria Andrade García, Felipe Cañe Alvareái y 
Juan Ruiz Ramos.
Defunciones: José Alvarez de Teledo, Encarna­
ción Suárez Domínguez, Bartolomé Cobos Martí­
nez y Matías López Oreílana.
Ceméntenlos
Recaudación obtenida en el día de la feciia; 
los conceptos siguientes:






-¡Papá, papá! Planté patatas en el huerto 
¿sabes lo que ha salido?
—Ya lo creo. Patatas. |




—Mozo, vamos á ver, ¿qué tenemos hoy? 
—¡Gran novedad!
-T¿SÍ, eh?
—Hoy, tiene usted cabeza de jabalí. 
—Bárbaro, eso lo hay todos Ies días.
H o t a s  m a m itá m a is
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Roca», de Alicante.
, Ídem «Aragón», de Valencia. '
Pailebet «San Francisco de Paula», de Puesta 
Mayorga.
Büques despachados \
Vapor «Afpgón», para Sevilla.
—Entre un elegante y un aficionado á Baca 
ce el úl:imo: !
r —¡Hombrel Siempre traes las botas con lii 
—Eso va en gustos. Yo bien sé que tú prel 
las botas con vjno.
ESPECTÁCULOS
Obsei^váciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 18 
Barómetro (nueve mañana), 760,13. 
Temperatura mínima, 13,9.
Idem raá^dma del día antetier, 20,9. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem 4©lñiar, marejada.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómicí 
ca dirigida por ol primer actor D. José Talave 
A las ocho.— «Las estrellas».
A la s  iiueve.--«Carceleras».
A las diez.—«La conquista del pan» (estrei) 
A las once:— «BohéMio’s».
síPABELLON PASeUALlNI.—(Situado en 1¿ 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnifica función, que cp 
rá de varias serr?-nes,esIiibiéndose en ea 
de ellas diez pelicttlas. '
«8^
Tipóiíprhfía áe Rl Fópülab
